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Un golpe más 
Este tren, viejo y descuidado, podría no volver a circular pronto si el Gobierno acepta la propuesta hecha por Renfe en el sen-
tido de que suprima la línea férrea Çaminreal (Teruel)-Calatayud. Sería, de consumarse la decisión, el tercer ferrocarril arre-
batado a nuestras deficientes comunicaciones interiores en muy pocos años. En Çaminreal, en Daroca, en Calatayud ya aflora 
la inquietud y quizá pronto la protesta. En Aragón, el posible cierre de una línea férrea que comunica la ribera del Jiloca sig-
nifica un golpe más, un significativo golpe más. (Información en contraportada) 
Autonomía Un reto al desencanto 
Aragón se enfrenta por fin con su ho-
ra de la verdad en el tema de organi-
zarse su autonomía. No es buena se-
ñal el que haya habido que esperar a 
que Analizaran las vacaciones. Y tam-
poco es buen augurio la forma en que 
se ha iniciado el proceso encaminado 
a la obtención de la autonomia. Sólo 
el último pronunciamiento de la Di-
putación General, frenando a su Pre-
sidente Bolea, ha corregido un co-
mienzo incorrecto cuando no lamenta-
ble, sometido a personalismos y a 
competencias entre distintas institucio-
nes. 
Esto ha sido posible porque los par-
tidos políticos, primeros responsables 
ante una colectividad que les confió su 
voto', y tanto más responsables cuan-
tos más votos les fueron confiados, no 
han tenido ni tiempo ni capacidad, 
desde que en diciembre del 78 fuera 
aprobada la Constitución, de elaborar 
un política autonómica para esta re-
gión, de estudiar rigurosamente las 
distintas posibilidades de autonomía y 
sus formas de aplicación, de plantear-
se responsablemente el problema. 
Y si los partidos políticos no han si-
do capaces en diez meses de elaborar 
un programa para la autonomía, a na-
die debe extrañar que haya quedado el 
campo abierto a los personalismos de 
los notables, ni que el pueblo, votante 
o abstinente, carezca por su parte de 
ideas claras al respecto, o flote entre 
la confusión y el desinterés. Los parti-
dos políticos por su parte, todos, son 
un reflejo de la realidad social sobre 
la que se proyectan, y es propio de 
irresponsables atacar a las formacio-
nes políticas regionales, necesarias a 
pesar de sus limitaciones, sin explicar 
que son una traducción de la sociedad 
sobre la que actúan. 
Quienes enarbolamos banderas au-
tonomistas desde épocas en que el dic-
tador estaba todavía bien vivo, tene-
mos derecho a hacer algo de historia. 
El autonomismo surgió como un ele-
mento movilízador en las primeras fa-
ses de la transición democrática, a la 
que acompañaba y a la que debía pro-
fundizar y hacerla real y posibilitado-
ra de un nuevo modelo de sociedad. A 
partir de aquí el aragonesismo fue 
asumido por todas las fuerzas políticas 
de izquierda y de derecha, y acompa-
ñó a todas sus manifestaciones. Se ha 
esgrimido como arma electoral en las 
constituyentes, en las primeras legisla-
tivas, en las municipales. Sirvió para 
movilizar el voto. Una vez contados 
los votos, los partidos políticos, entre 
ellos los de izquierda, para nuestro 
dolor, desmovilizaron a las masas de 
sus entusiastas votantes y los enviaron 
a sus casas para dedicarse a gestionar 
sus mayores o menores parcelas de 
poder. Y ahora, con los sectores más 
vivos de la población desencantados, 
resignados o desinteresados, se ven las 
dificultades de poner en pie a un pue-
blo en pos de su autogobierno colec-
tivo. 
Somos muchos los que nos movemos 
entre el deseo y la realidad, entre el 
deseo de conseguir para Aragón un re-
surgir que pasa necesariamente por 
una real y profunda autonomía, por el 
mayor grado posible que permite la 
Constitución, y la realidad de una so-
ciedad con muy pobre vertebración po-
lítica, que habiendo comprobado los 
escasos cambios que en términos de 
bienes materiales y de capacidad de 
gestión ha proporcionado el controlado 
tránsito a la democracia formal, sos-
pecha con razón que también el con-
trolado otorgamiento de determinadas 
formas de autonomía y de descentrali-
zación puede llevar a pocos puertos. 
Y así, nos encontramos con que el 
tema autonómico navega entre el de-
sencanto y la demagogia, habiendo 
desaparecido energías y entusiasmos 
de no hace mucho tiempo. Así están 
las cosas, y a pesar de todo es éste un" 
territorio que, o aprovecha la actual 
oportunidad de dotarse de institucio-
nes, competencias y personalidad jurí-
dica, o corre grave riesgo de desapari-
ción. Olvidando lamentos o análisis de 
lo pasado, que no por ser desmorali-
zadores son menos reales, hay que 
trabajar por lograr un consenso entre 
todas las fuerzas políticas y sociales 
de la región que haga posible un Esta-
tuto de Autonomía. El Estatuto es un 
instrumento político para el presente y 
para el futuro. Nadie convencerá a la 
escèptica gente de esta tierra de que 
la autonomía es una panacea que re-
solverá mágicamente problemas o 
compensará arraigadas frustraciones. 
Si lo intenta será un irresponsable. La 
organización autonómica de este terri-
torio será, al igual que lo es el Esta-
do, un campo de enfrentamiento y de 
choque entre grupos e intereses socia-
les, y al futuro habrá que remitir la 
consecución de un Aragón libre. 
El Rolde 
I Muerte en el 
Manicomio 
Hace dos noches mur ió mi 
amigo Justo Barranco; estába-
mos todos durmiendo en la sa-
la c o m ú n , ya al acostarse había 
pedido una aspirina porque le 
dolía la cabeza,, pero conforme 
fue avanzando la noche me 
despe r tó con sus vocès de au-
xil io, repet ía en voz baja y mo-
nótona : «Enfermero , que me 
muero. Enfermero, que me 
muero. Enfermero, ¡ socor ro! , 
que me m u e r o » . Así estuvo re-
pi t iéndolo toda la noche de 
una forma intermitente. A mí 
me despe r tó a las cinco de la 
m a ñ a n a y me p r e o c u p ó aunque 
j a m á s pensé que iba a morir, 
¡era tan joven!, no sé de qué 
mur ió , pero me siento un poco 
culpable porque llamé al enfer-
mero por cuatro veces y no 
acudió a mi llamada, tal vez si 
lo hubiesen atendido a tiempo, 
pero yo llamaba con miedo 
porque la noche anterior ya 
había llamado al mismo enfer-
mero por un chico que le do-
lían las muelas y el enfermero 
me respondió un poco malhu-
morado, quizá por eso no me 
atreví a llamarlo con más insis-
tencia aquella noche. Por otra 
parte tampoco tenemos un mé-
dico de guardia, no sé qué hu-
biese pasado si el enfermero 
hubiera respondido, pero me 
imagino que en aquellas horas 
de la noche poco se le hubiera 
podido auxiliar con los recur-
sos del manicomio, sin embar-
go, siento cierto pesar en mi 
alma por no haber llamado 
hasta que me hubieran respon-
dido, cuando después del últi-
mo intento me dirigí hacia mi 
cama pensé para mis adentros 
«¿y si fuera grave?». La res-
puesta la tuve a la m a ñ a n a si-
guiente cuando me en te ré que 
había fallecido. Adiós , Juste, 
amigo de viaje y de infortunio, 
ojalá te halles hoy en el Parau-
so si es que existe algo parecí--
do al Para íso que todos hemos5 
imaginado alguna vez. 
Los úl t imos días estabas de 
buen humor, sonriendo, venías 
padeciendo hace tiempo segu-
ramente la enfermedad que te 
des t ruyó , sólo recuerdo de t i 
que p e r m a n e c í a s casi todo el 
día tumbado en el suelo, lo 
que a mí me hac ía pensar que 
las pastillas te aplastaban el 
án imo o que por tu enferme-
dad te encontrabas cansado. 
Adiós amigo, Justo, más que 
amigo hermano, porque noso-
tros viajamos juntos, vivimos 
parecidas experiencias, siento 
no haber podido irme contigo, 
tan absurdo maloliente me pa-
rece este mundo. Ojalá que 
una enfermedad silenciosa co-
mo fue la tuya se me lleve una 
noche, si antes no he puesto 
fin a mi vida con la inmensa 
t o n t e r í a del suicidio. A d i ó s 
amigo, hermano. 
Armando Sanjuán Aniés 
(Sanatorio Siquiátr ico de 
Huesca) 
Sobre las 
fiestas de 
Calatayud 
Antes los insistentes rumores 
que reproducen los medios in-
formativos, sin que hayan sido 
desmentidos, en modo alguno, 
por el Ayuntamiento de la ciu-
dad, la Asociac ión de Vecinos 
«Dar ío Pérez» y A E O R M A - J a -
lón creen necesario aclarar los 
siguientes puntos: 
1. °) La Comis ión Informati-
va de Cultura del Ayuntamien-
to delegó en el concejal Sr. Jo-
sé A n d r é s Miguel las funciones 
de Presidente de la Comis ión 
de Festejos y todo lo concer-
niente con este tema. 
En la comisión de Festejos 
es tán integrados, pues, los 
componentes de la citada C . I . 
del Ayuntamiento, a d e m á s de 
personas a t í tulo individual, re-
presentantes de C E M J A (1), 
Asoc iac ión de Amas de Casa 
(2), I n t e rpeñas (1), Asoc iac ión 
de la Tercera Edad (1) y las 
Asociaciones firmantes (1 por 
cada una). Por otra parte, esta 
Comis ión no tiene nada que 
ver, pensamos, con el Patrona-
to, que formado por algunos 
concejales a t í tulo individual 
« t rae» el Pabel lón de Festejos. 
2. °) Desde un p r i n c i p i o 
propusimos la ce lebrac ión de 
festejos populares y gratuitos, 
tales como verbenas, actos pa-
ra niños y mayores, etc., cultu-
rales, sin que fueran aceptados 
en ningún momento por el 
Presidente, ni siquiera someti-
dos a discusión, sino pospues-
tos, p. ej., la inclusión de las 
verbenas. Por otra parte, repe-
tidas veces se aseguraba que el 
n a • S i S C O I f i f i w S E 
citado Pabel lón, no había teni-
do pérd idas económicas los 
años anteriores, y ante su ne-
cesidad, so pena de que no se 
celebraran las Fiestas, el Ayun-
tamiento deber ía apoyarlo con 
cargo al presupuesto de este 
año , 1.000.000 ptas., aunque se 
asegura que existen deudas por 
valor de 500.000 ptas. del año 
anterior. 
3. °) Tras las primeras reu-
niones celebradas los lunes, se 
fue alargando su periodicidad, 
dándose el caso que desde ha-
ce más de un mes no se nos 
ha citado en tiempo y forma, 
mientras tenemos conocimiento 
que el lunes y el martes de ha-
ce dos semanas lo hicieron al-
gunos miembros de la Comi-
sión, hecho que interpretamos 
como una ac tuac ión unilateral 
y discriminatoria tendente a 
asegurarse que la programa-
ción no tenga ninguna oposi-
ción. 
4. °) Así, toda la actividad 
ha girado en torno al montaje 
del Pabel lón, dejando de lado, 
o hasta úl t ima hora, cualquier 
actividad, incluso las comple-
mentarias. Un día, de fuentes 
solventes, rec ib íamos la noticia 
de que la Discoteca Paco's se 
había hecho cargo del mismo, 
pero no en una reun ión , y re-
flejada en su correspondiente 
acta. Ahora, al parecer, sería 
un Patronato del que forman 
parte algunos concejales quien 
pasar ía a administrarlo y admi-
tiría todo lo firmado, con un 
desembolso de 10.000 ptas. 
persona y la compensac ión de 
dos bonos de 2.500 ptas. 
Quede claro que por las cir-
cunstancias que hemos mencio-
nado en el punto 3.°) no cono-
cemos exactamente ni el pro-
grama del Pabel lón , ni el que 
la Comis ión de Festejos va a 
presentar a la ciudad en nom-
bre de los bilbilitanos, que en 
cualquier caso debe r í a hacerse 
públ ico , al igual que la compo-
sición de la Comis ión , a la que 
asisten con frecuencia personas 
que no cuentan con el visto 
bueno de la Comis ión de Cul-
tura del Ayuntamiento. 
5. °) En definitiva, este Pa-
bel lón, por las actuaciones pro-
gramadas en su interior y por 
su misma t r a d i c i ó n , es un 
proyecto clasista y discrimina-
torio. El ocio de los bilbi l i ta-
nos durante las Fiestas de Sep-
tiembre queda así más condi-
cionado todavía . La gratuidad 
de determinados actos no es 
tal, se paga indirectamente con 
unas entradas de precios nada 
populares durante las sesiones 
de noche, y que conste que no 
estamos en contra de estos ac-
tos, sino de la p rog ramac ión 
en general, y de los de pago. 
Por si fuera poco, todo, abso-
lutamente todo, ha sido contra-
tado con una empresa de es-
pec tácu los de Zaragoza, cono-
cida sobradamente en esta ciu-
dad, que obtiene así cuantiosas 
comisiones. 
6. °) Ante todas estas arbi-
trariedades, y sin que se haya 
apreciado cambio alguno en la^ 
actitud adoptada, nos vemos 
obligados, a pesar de nuestro 
deseo por trabajar en lograr 
unas Fiestas de y para todos 
los bi lbi l i tanos, de plantear 
nuestra dimisión irrevocable, 
con el fin de intentar aunque 
t a rd íamen te de acabar con este 
estado de cosas y ponerlo en 
conocimiento, en honor a la 
verdad, de asociaciones, sindi-
catos y partidos polí t icos, y de 
los ciudadanos en general. 
A.A.U.U. «Darío Pérez» 
AEORMA-Jalón 
(Calatayud) 
Campos de 
explotación en 
Escocia 
Somos tres estudiantes de in-
glés, por lo que l levábamos 
pensando desde noviembre úl-
t imo el ir a la Gran Bre t aña a 
practicar el idioma. Debido a 
lo caro que resulta un curso, 
decidimos enrolarnos en un 
campo de trabajo agrícola en 
Escocia (recogida de fresas), y 
escribimos a Tinkletop Farm 
Camp solicitando información. 
En el folleto explicativo ya se 
nos adver t ía que si p e n s á b a m o s 
ir en plan de pasar el tiempo 
que nos o lv idáramos de ello; 
pero t ambién se nos dec ía que 
pod r í amos sacar suficiente di -
nero para pagarnos después 
unas vacaciones visitando el 
país. 
El trabajo comenzaba a las 
ocho de la m a ñ a n a , para lo 
que a las siete menos cuarto el 
encargado aporreaba los arma-
rios metá l icos y nos invitaba a 
salir del saco de dormir gr i tán-
donos que lucía un sol explén-
dido, cosa que hacía aunque 
diluviase^ lo cual era frecuente. 
D o r m í a m o s en un garaje, sobre 
unos míseros camastros por los 
que nos hac ían pagar tres l i -
bras semanales, amén del uso 
del butano en la cocina. Curio-
samente era nuestro dormitor io 
el más helador, pues el de las 
mozas era mucho más acoge-
dor y cál ido. De la misma ma-
nera, si una de ellas se iba de 
excurs ión por unos días pod ía 
volver después al trabajo, pero 
¡ay! si lo intentaba uno de no-
sotros. Mientras había gente 
que estaba una hora y media 
comiendo y descansando, a no-
sotros no se nos conced ía más 
allá de media hora, y cualquie-
ra que haya estado recogiendo 
fresas ocho horas al día sabrá 
que es muy poco tiempo de 
descanso, sobre todo teniendo 
en cuenta que el domingo se 
trabajaba. 
La paga era irrisoria, 4 p. ia 
libra (unas 12 ptas. el kg.), con 
lo que en un día bueno podías 
sacar 600 ptas., a no ser que 
tuvieras alma de esclavo, como 
algunos que allí había que por 
codicia (?) o por miedo no 
eran capaces de levantarse y 
estirarse un momento. 
El pa t rón quiso dar una fies-
ta una noche, en la que nos 
<tocaba a un vaso de ¿cerveza? 
« p e r c a p i t a » , mientras los 
mandamases se hinchaban de 
whisky. En esa misma fiesta vi 
c ó m o el jefe golpeaba a un 
c o m p a ñ e r o f rancés , por no 
querer escuchar lo que estaba 
diciendo, e m p e ñ a d o en llevar 
la fiesta a su manera, a base 
de música de gaita, y cuando 
pusimos un tocadiscos para 
bailar nos e c h ó de mala mane-
ra pretextando que era muy 
tarde (eran las doce) y no de-
b íamos molestar a los vecinos 
(unas cuantas vacas en varios 
kms. a la redonda). 
Tres días después , lloviendo, 
nos ofrecían un penique más 
por libra, pero nadie quería 
trabajar; así que el patrón hizo 
salir a la gente del autobús a 
base de amenazas y tan solo 
cinco (un vasco, dos madrile-
ños y nosotros dos aragoneses, 
¡que curioso! ¿y los extranje-
ros?) permanecimos dentro, 
motivo por el cual se nos ex-
pulsó. A l llegar al campo para 
hacer la comida antes de irnos 
(hab íamos pagado el gas) vi-
mos que el encargado se había 
llevado nuestro butano... y nos 
tuvimos que comer las salchi-
chas crudas. 
Nuestra intención con esta 
carta es la de evitar en lo posi-
ble que paisanos nuestros cai-
gan en la trampa de explota-
ción de estos señores feudales. 
Santiago Miranda 
Jovellar 
Rafael Melón Juncosa 
(Zaragoza) 
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Nacional 
A la vez que el masivo retorno de los veraneantes de agosto cancelaba el 
período de vacaciones, comenzaban a aparecer con fuerza los problemas y las 
tensiones fundamentales de la política nacional, tras el breve descanso 
entre las prisas estatutarias de fines de julio y el agitado 
c0inienzo de septiembre. En agosto la actividad política se centró especialmente 
en temas de política internacional: participación española en la 
Conferencia de La Habana, relaciones con el nuevo régimen guineano, los 
problemas saharianos y norteafricanos. 
El otoño de las autonomías 
Los sindicatos y los 
partidos 
NOS 6S 10 
Mecesiwoi 
soBReoiviRtMOS? 
Sólo Rojas Marcos in ten tó 
romper la tranquilidad estival 
desde su retiro santanderino. 
El inicio de septiembre mues-
tra que los asuntos internacio-
nales, a pesar de su importan-
cia, cederán su protagonismo a 
las urgencias polí t icas y e c o n ó -
micas de la difícil E s p a ñ a de-
mocrática. 
En el País Vasco ha 
comenzado la película de 
siempre 
Nada más apropiado para 
borrar bruscamente el relax ve-
raniego y para volver de re-
pente a las formas cotidianas 
que adoptan los problemas po-
líticos irresueltos, que la repre-
sión ejercida en las cuatro ca-
pitales vascas contra las mani-
festaciones de apoyaba los re-
fugiados en el sur de Francia. 
Un muerto de bala, concejales 
apaleados, heridos de conside-
ración, forman parte de su re-
sultado. Controles policiales, 
huelgas generales localizadas, 
cierre de comercios, seguirán 
en los próximos días , y acaba-
rán componiendo el cuadro ha-
bitual del País Vasco en la po-
lítica nacional, tendente a per-
durar, a pesar del Estatuto, 
mientras la polí t ica de orden 
público siga soliviantando a la 
población, y mientras el terro-
rismo radical con t inúe animan-
do la dureza de neurá lg icos 
centros del Estado. 
No parece sino que la repre-
sión de una manifestación pro-
hibida sea en el País Vasco 
muy especial, y con balas. Los 
manifestantes ex t r emeños con-
tra la Central nuclear de Val -
decaballeros fueron controla-
dos con mayor benignidad y 
Pudieron pronunciarse masiva-
mente. (Esta diferencia de gra-
do en la repres ión no alcanza 
al antinuclearismo vasco: Gla-
dys de Tudela). La respuesta a 
la central e x t r e m e ñ a ha asom-
brado al país,, y el ciento largo 
de alcaldes encerrados debe 
causar pasmo y envidia a los 
movimientos antinucleares eu-
ropeos. N o hay que olvidar 
que el ecologismo antinuclear 
se ha « in te rnac iona l izado» des-
de que dispone de s ímbolos 
comunes y de celebraciones si-
mul táneas , al igual que la clase 
obrera supo internacionalizar 
la fiesta del 1.° de mayo hace 
noventa a ñ o s . Con el Plan 
Energé t i co Nacional aprobado 
entre el silencio y la indiferen-
cia, sólo la respuesta popular 
p o d r á enfrentarse a las conse-
cuencias de unas medidas 
aprobadas por encima de cual-
quier t ipo de par t ic ipac ión ciu-
dadana. 
Igual de aprobado está, por 
fin, el programa e c o n ó m i c o del 
Gobierno, que de modo cohe-
rente a su contenido ha mere-
cido la ap robac ión de los em-
presarios de la CEOE, lo cual 
no va a impedir que desde 
ahora los trabajadores se de-
fiendan del plan aumentando 
su capacidad de conflictividad 
laboral. U G T y CC.OO. dieron 
ya antes del verano suficientes 
indicios de actuar separada y 
diferenciadamente en el plano 
sindical. El Congreso del PSOE 
nos d i rá si va a haber razones 
para la unidad de acc ión sindi-
cal o si las va a haber para 
una neta diferenciación. A u n -
que a pesar de propós i tos doc-
trinales y polí t icos, la defensa 
real de las clases trabajadoras 
pase en la p rác t i ca por un solo 
tipo de pol í t ica sindical posi-
ble: la que a c a b a r á n exigiendo 
e imponiendo la mayor ía de 
los trabajadores. 
Los socialistas toman carrera 
hacia la ce lebrac ión de su p ró -
ximo congreso extraordinario, 
el provocado por la dimisión 
de Felipe Gonzá lez al no acep-
tar el contenido polí t ico del 
congreso anterior. Parece pro-
pio del actual estado de~ la po-
lítica española el que todos los 
secretarios generales de los 
partidos polí t icos sean insusti-
tuibles: Fraga, Suárez , Carril lo, 
G o n z á l e z . E l Congreso del 
PSOE es importante para la iz-
quierda y para la misma orga-
nización pol í t ica del país. Y lo 
que debe ser exigido del mis-
mo es una clara definición del 
proyecto pol í t ico a aplicar en 
la sociedad española , lo cual 
favorecer ía la todavía muy in-
segura ver tebrac ión polí t ica del 
país . Eso es lo que esperan los 
votantes y los militantes del 
PSOE, y desde la barrera los 
espectadores, interesados o i m -
parciales. 
Las autonomías, entre la 
demagogia y el 
desencanto 
Lo que más va a caracterizar 
el tiempo próx imo es el proce-
so de organización a u t o n ó m i c a 
del Estado español . Allá donde 
se ha negociado y aprobado un 
estatuto porque antes de d i -
ciembre se hab rán debido rea-
lizar las correspondientes elec-
ciones. En el difícil País Vasco, 
de momento, no se ponen de 
acuerdo ni siquiera sobre quié-
nes, c u á n d o , d ó n d e y c ó m o ce-
lebrar un debate públ ico sobre 
el Estatuto de Guernica. Y la 
poblac ión parece escèpt ica so-
bre las posibilidades de cambio 
que presen ta r ía la apl icación 
del Estatuto, cuando tampoco 
la democracia ha cambiado de-
masiadas cosas en Euskadi. Si-
milar es la s i tuación en Catalu-
ña, donde según Vázquez M o n -
ta lbán la ap robac ión del Esta-
tuto «le ha entrado al país por 
una oreja y le ha salido por la 
o t ra» , a la vez que recuerda 
que doscientas mi l personas re-
cibieron al Barcelona C. F. 
tras su victoria europea de Ba-
silea, mientras no pasaron de 
2.000 las que recibieron a los 
negociadores del Estatut. Quie-
nes tienen bastante fritos a los 
polí t icos catalanes son los Ji-
ménez Losantes y Rojas Mar-
cos, voceros de la emigrac ión 
en una muy enredada cuest ión 
que todav ía t r ae r á mucha tinta 
y que puede salir por cualquier 
lado. La cuest ión consiste en 
que la polí t ica de unidad cata-
lana, totalmente correcta desde 
la perspectiva de r ecupe rac ión 
de personalidad polí t ica y na-
cional, supone por parte de los 
partidos catalanes de izquierda 
el olvido o la marg inac ión del 
tema de que en C a t a l u ñ a tam-
bién hay clases, concretamente 
un proletariado que ocupa los 
úl t imos puestos en la escala so-
cial y que tiende bastante a su-
perponerse con una inmigra-
ción poco cualificada y con es-
casos recursos culturales. Los 
partidos de izquierda, el PSUC 
y el PSC tienen que combinar 
la defensa del factor nacional y 
la defensa de la clase a la que 
se remiten. Y además tiene 
que parecer que lo hacen. So-
bre esta compleja realidad es 
fácil introducir demagogias y 
confusionismos, pero su solu-
ción es competencia de los 
partidos catalanes de clase. 
Partidos que se enfrentan 
con este problema, mientras 
que otros en los d e m á s territo-
rios del Estado se enfrentan 
con otros no menos singulares. 
Para el resto del país no pare-
ce que los principales y casi 
únicos partidos representados 
en los organismos p r e a u t o n ó -
micos tengan a estas alturas 
elaborada una polí t ica au tonó-
mica definida para cada terri-
torio. M á s bien asombra el he-
cho de que no hayan tenido 
oportunidad de pronunciarse 
sobre el t ipo de au tonomía , su 
grado y formas de apl icación, 
etc. Llegando a casos como el 
de Aragón en que tanto U C D 
como PSOE traslucen a la opi-
nión públ ica opiniones y acti-
tudes diferentes en el propio 
seno de cada colectivo políti-
co, improvisan el inicio del 
proceso polí t ico, o, lo que es 
peor, dejan irresponsablemente 
que vaya a la rueda de compe-
ticiones personales. En el tema 
a u t o n ó m i c o , como-<n la cues-
tión de la emigración en Cata-
luña, pueden hacer muy fácil-
mente destrozos toda clase de 
demagogias y de irresponsabili-
dades, de las que la izquierda 
no e s t á d e s g r a c i a d a m e n t e 
exenta. 
Por todo lo cual otro de los 
protagonistas del tiempo próxi-
mo va a seguir siendo el de-
sercanto, que es mucho más 
que una expresión. El desen-
canto tiene sus causas, y no es 
una actitud necesariamente f r i -
vola. La t ransic ión ha provoca-
do una clara frustración demo-
crá t ica en quienes esperaban 
más de ella y una cierta resig-
nación en quienes esperando 
más se conforman con lo que 
ha sido posible. En muchos te-
rritorios del Estado el proceso 
a u t o n ó m i c o comienza con no 
muy buenos augurios. Va a ser 
dirigido por el mismo Estado y 
por el mismo personal pol í t ico 
y por las mismas clases que d i -
rigieron la t ransic ión demo«r4-
tica. N o es descabellado avisar 
de que el grado de frustración 
que a c o m p a ñ e a las autono-
mías sea muy similar al produ-
cido con anterioridad. N i qui-
zás destacar que amplios secto-
res populares, ya avisados por 
la primera experiencia de de-
sencanto, intuyan algo similar 
antes de la partida. Esta es la 
realidad que hay, y enfrentarse 
con ella no es precisamente 
propio de aguafiestas. 
C. Forcadell 
A N D A L A N 3 
Opinión 
Aragón, país trilingüe 
En el pasado n.0 215 de A N -
D A L A N se abr ía o p re t end ía 
abrirse una po lémica o debate 
en torno al Consello d'a Fabla 
Aragonesa y a la Lengua arago-
nesa. Por supuesto que los na-
cionalistas no podemos estar al 
margen de esta cuest ión tan 
fundamental dentro de la cul-
tura a u t ó c t o n a de nuestro país, 
y a la vista de los ar t ículos pu-
blicados y al no haber habido 
ninguna otra voz que se pro-
nunciase al respecto, nos deci-
dimos a ello. 
En la actualidad nuestro país 
jss un país t r i l ingüe, esto es un 
hecho indiscutible a pesar de 
que ciertos sectores reacciona-
rios de Aragón pretendan ne-
garlo. Ahora bien, de las tres 
lenguas, la ún ica netamente 
a u t ó c t o n a de Aragón es el ara-
gonés («A Pab la» , como dicen 
muchos de una forma un tanto 
incorrecta), y por tanto mere-
cedora de un especial in terés y 
p reocupac ión (sin despreciar ni 
mucho menos a nuestro cata-
lán dialectal o Chapurriat, co-
mo lo llaman sus propios usua^ 
ríos, el cual t ambién merece 
un estudio a fondo y minucio-
so hecho desde A r a g ó n y enca-
minado a unificar estas varian-
tes no de acuerdo al barcelo-
nés como sucede en Ca ta luña , 
sino de acuerdo al chapurriat, 
cosa que sería mucho más lógi-
ca y que contr ibuir ía a conser-
var todos los aragonesismos v i -
gentes en la actualidad y en 
vías de desapar ic ión en prove-
cho de los continuos catalanis-
mos que se van introduciendo 
en el seno de la lengua). 
Nosotros reconocemos al 
Consello d'a Fabla Aragonesa 
como ún ico organismo con ca-
pacidad para decidir en cues-
tiones lingüísticas relacionadas 
con la lengua aragonesa, y 
consideramos t ambién que de-
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be ser quien marque la pauta a 
seguir en torno a la lucha por 
la r ecupe rac ión , normal izac ión 
y extensión de nuestro idioma. 
Y quien de verdad pretenda 
seguir una línea claramente de-
fensora de la Lengua d e b e r á 
de pasar por ahí , lo contrario 
sería desunir, confundir y lu -
char en contra de' esa recupe-
ración y de lo que ello lleva 
implíci to en el marco de nues-
tra conciencia nacional como 
aragoneses. 
En uno de los ar t ículos que 
iniciaron el debate —el firmado 
por Chorche Cor t é s y Antonio 
Martínez— se hac ía una llama-
da a la par t ic ipac ión en el de-
bate a los partidos polí t icos. 
Pues bien, aunque no en estas 
páginas de A N D A L A N , ya lo 
han hecho de una forma tajan-
te y clara la mayor parte de 
ellos, y sucedió en la ú l t ima 
reun ión que se ce lebró en Ues-
ca para organizar las terceras 
jornadas contra la emigrac ión . 
En dicha reun ión y ante la 
propuesta por parte de la 
Asamblea de Emigrantes Ara -
goneses en Ca t a luña de incluir 
en el cartel modelo de las jor -
nadas una frase en a ragonés (la 
frase dec ía textualmente: «Fa i -
gamos l 'Aragón tallando a emi-
grazión) , se produjo un terre-
moto d ia léc t ico con posturas a 
favor (pocas) y en contra . 
Unos argumentaban que el car-
tel sería en exceso aragonesista 
(PCE/ml), otros dec ían que el 
a ragonés era una cues t ión m á s 
román t i ca ( M C A ) , otros que la 
frase no la en t ende r í a nadie 
(PCE), otros que como la len-
gua mayoritaria de A r a g ó n era 
el castellano, el cartel deb ía 
estar asimismo en castellano 
(CRA y PTA) , otros no se pro-
nunciaron en la discusión pero 
luego votaron en contra. En 
vista de que con la discusión 
no se llegaba a un acuerdo se 
pasó a la votac ión en la que se 
rechazó la propuesta por nueve 
votos en contra ( L C R ; M C A ; 
P T A ; C R A ; A O A ; U G T ; 
CSUT; U M A ; y Asoc iac ión 
Feminista Altoaragonesa), cua-
tro abstenciones ( A E A C ; PCE; 
JJSS; PCE/ml), frente a cinco 
votos a favor (Consello d'a Fa-
bla Aragonesa, Seminario de 
Estudios Altoaragoneses, RE-
N A ; C N T y M N A ) . 
Creemos que esto es ya cla-
ramente un s ín toma de' lo que 
piensa la mayor ía de los parti-
dos que vienen actuando en 
Aragón . Y no sólo con respec-
to al a ragonés , sino con res-
pecto a la propia s i tuación t r i -
l ingüe de nuestro país . 
Ante la llamada que dicho 
ar t ículo hace a la par t ic ipac ión 
de la Universidad, cabr ía ha-
cerse la siguiente pregunta: 
¿qué pueden hacer unos «ca te -
drá t icos» que el primer día de 
clase anuncian que al que se le 
ocurra hablar de lengua arago-
nesa q u e d a r á a u t o m á t i c a m e n t e 
suspenso? 
Por supuesto discrepamos 
mucho de la af i rmación de 
que: «. . .part idos pol í t icos pro-
gresistas y entes de gobierno 
de la región, que son en defini-
tiva quienes pueden y h a b r á n 
de dar soluciones efectivas al 
p r o b l e m a » . Creemos que quie-
nes pueden y deben dar solu-
ciones efectivas al problema no 
son sólo los partidos pol í t icos y 
entes de ¿gobierno? de Ara-
f ó n , sino que en mucha mayor 
medida los que pueden hacerlo 
son precisamente las fuerzas 
sociales y el pueblo de A r a g ó n , 
que desde luego son mucho 
más representativos que diez, 
cien o mi l partidos pol í t icos. 
En def in i t iva e s t á mucho 
más cerca de la solución al 
problema el Consello d'a Fabla 
Aragonesa que n ingún otro, y 
lo demuestra el hecho de. la 
subyacente y cada vez más 
grande p r e o c u p a c i ó n por la 
lengua aragonesa del pueblo de 
A r a g ó n (hace cinco años ni se 
conoc ía la existencia del Ara -
gónes salvo en círculo» muy 
reducidos, y en la actualidad 
cada vez son más los aragone-
ses que lo es tán aprendiendo) 
y m á s concretamente del de 
las comarcas que configuran el 
Al to -Aragón , que son en defi-
nitiva quienes tienen la úl t ima 
palabra al respecto. 
Pretender negar esta realidad 
es estar un poco fuera de jue-
go o buscarle doce pies al ga-
to, cuando no un claro intento 
de abortar el trabajo de un 
equipo que, por encima de d i -
ferencias i d e o l ó g i c a s , e s t á n 
unidos en una causa c o m ú n : 
recuperar una parte fundamen-
tal de nuestra cultura au tóc to -
na, darla a conocer y procurar 
que todo a r a g o n é s que no 
quiera renunciar a sus ra íces 
tenga la oportunidad de apren-
der nuestra lengua: el arago-
nés . L o d e m á s son elucubra-
ciones en el viento. 
Entalto A r a g ó n ! 
Movimiento Nacionalista 
Aragonés (MNA) 
Irán 
Una solidaridad 
necesaria 
Han bastado seis meses para 
que el nuevo régimen mostrara 
su au tén t i co rostro. Durante 
ellos, Jomeini ha recorrido rá-
pidamente el camino que va 
del folklorismo religioso de la 
moral is lámica a la repres ión 
brutal del pueblo kurdo y de la 
izquierda de I r án ; en este ca-
mino han quedado rotas las 
ilusiones y esperanzas que sus-
citó la ca ída de la m o n a r q u í a 
Pahlevi. 
Si en los primeros días de la 
oposic ión al Sha, el vago pro-
grama nacional is ta- is lámico de 
Jomeini coincidía a rasgos ge-
nerales con las aspiraciones de 
la mayor ía del pueblo, la diná-
mica de la insurrecc ión , la radi-
cal ización creciente de las lu -
chas colocaron a las masas, 
aunque no fuesen conscientes 
de ello, mi l veces más a la iz-
quierda de sus dirigentes reli-
giosos. 
Los trabajadores y campesi-
nos tuvieron que aprender a 
organizarse, a ocupar y contro-
lar las empresas abandonadas 
por la burocracia imperial o 
los capitalistas, a armarse. Los 
militantes de izquierda hicieron 
posible la legalización de los 
partidos, de organizaciones de 
masas hasta entonces clandesti-
nas. Sg e m p e z ó a discutir de 
polí t ica, a plantear reivindica-
ciones que, conforme la lucha 
avanzaba y la izquierda iba 
adelantando posiciones, tienen 
un c a r á c t e r más radical. Así , 
consignas referentes a los dere-
chos d e m o c r á t i c o s , salarios, 
etc., fueron coreadas y segui-
das por cientos de miles de 
manifestantes. 
Cuando Jomeini l legó a The-
ran conservaba intacto el pres-
tigio ganado a largos años de 
lucha contra el Sha y, más 
fuerte que nunca, su organiza-
ción polí t ica-rel igiosa (180.000 
mollas, 80.000 mezquitas y 
60.000 estudiantes en escuelas 
religiosas). Durante los años 
del exilio hab ía pasado de ser 
el representante de los intere-
ses de la secta chiha, es decir, 
de los comerciantes de Bazar, 
a la ún ica alternativa de la d é -
bi l burgues ía iraní para corre-
gir un desarrollo capitalista 
frente a las trabas de la refor-
ma agraria y de la industrial 
impulsadas por la mona rqu í a . 
Las rentas del pe t ró l eo , en ma-
nos del Sha, lejos de acelerar 
la industr ia l ización del I rán , 
agravaban las contradicciones 
de una e c o n o m í a mantenida 
bajo la férula del imperialismo. 
Y Jomeini no ha defraudado 
las esperanzas puestas en él 
por la burgues ía . En su camino 
hacia la r ecompos ic ión de la 
autoridad del estado, rota en 
cien pedazos por las masas ira-
nís, Jomeini ha tenido que en-
frentarse a dos problemas cen-
trales: las minor ías nacionales 
y el ascenso de la izquierda 
iraní . 
De las distintas etnias que 
pueblan Iráfi (kurda, aserbai-
chana, baluehi, turcomana, y 
á rabe ) es la kurda la que por 
su mayor conciencia his tór ica 
nacional ha sufrido con la caí-
da del Sha una mayor revitali-
zac ión de su lucha por el dere-
cha a la a u t o d e t e r m i n a c i ó n . Y 
precisamente el primer choque 
importante entre revolución y 
con t ra r revo luc ión se produjo en 
el Kurd is tán iranr en marzo del 
79. Los kurdos, armados masi-
vamente durante el transcurso 
de la revolución, constituyen 
inmediatamente sus propios co-
mités y consejos. Cuando el 
nuevo gobierno intenta resta-
blecer su autoridad, los kurdos 
oponen una feroz resistencia al 
e jérci to , resistencia que en el 
transcurso de estos meses no 
ha hecho sino intensificarse y 
extenderse. Hoy los peshmer-
gas (combatientes kurdos) han 
liberado varias zonas del Kur-
distán y están obligando al go-
bierno central a reconsiderar 
su negativa a la negociación. 
En cuanto a la izquierda co-
munista o socialista, existen 
a d e m á s de los fedayin y muya-
hedin, el partido comunista y 
el partido socialista de los tra-
bajadores (Tudeh y HKS), las 
dos organizaciones obreras con 
más implan tac ión . El Tudeh, 
siendo el partido político mejor 
organizado del movimiento 
obrero, no tiene la misma fuer-
za que durante el periodo de 
posguerra y esto es debido a 
las posiciones mantenidas en el 
45 y 46, así como por su nega-
tiva a combatir el golpe del 53. 
Por otro lado, su apoyo a la 
burocracia de Kremlin ha he-
cho que en varios momentos 
de la lucha contra el Sha no 
apareciera como un partido de 
combate, sino como seguidor 
de la pol í t ica interior que me-
jo r favoreciera las relaciones 
entre el Sha y el estado ruso. 
El Partido Socialista de los 
Trabajadores (Hezbe Karagane 
Sosilist) es un partido joven, en 
cuanto proviene de la unifíça: 
c ión de dos organización^ 
trostkistas anteriores en el exi-
l io y una en el interior. Pese a 
su juventud, ha jugado un im-
portante papel en las luchas de 
las empresas del petróleo, asi 
como en la universidad, cues-
t ión que le ha convertido en 
estos momentos en uno de los 
enemigos que la jerarquía reli-
giosa trata de exterminar en su 
feroz repres ión. 
Hoy, numerosos partidos han 
sido prohibidos, desde el Fren-
te nacional hasta los fedayines 
del pueblo, pasando por el Tu-
deh y el HKS, sus locales sa-
queados por los guardias jo-
meinistas, los kurdos libran un 
combate feroz, la misma repre-
sión se abate sobre los árabes. 
Sin embargo, en este combate, 
que ya ha hecho tambalear al 
régimen - l a dimisión de Bazar-
gan es un s í n t o m a - , kurdos y 
trostkistas llevan la peor parte. 
Nosotros, agradeciendo estas 
l íneas a A N D A L A N , queremos 
llamar aquí la atención a todos 
los d e m ó c r a t a s aragoneses, a 
toda la izquierda, que acudan 
a salvar, a presionar por salvar 
la vida de 14 camaradas de la 
C u a r t a In te rnac iona l , doce 
condenados a muerte, dos mut 
jeres a cadena perpetua. Toda-
vía es posible evitar las ejecu-
ciones. Se trata de ayudar a las 
minor ías nacionales, a los tra-
bajadores y campesinos. 
Ramón Gorriz 
Javier Serrano 
(LCR) 
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Aragón 
Ai fin ha sido el pleno de la Diputación General de Aragón quien 
ha dado la señal para que se inicie el pi^ceso autonómico. 
El sábado 1 de septiembre, como adelantó este 
semanario, la DGA recomendó expresamente a todos los 
ayuntamientos- y a las tres diputaciones provinciales que 
adopten «en el menor plazo posible los correspondientes acuerdos 
de iniciación del proceso autonómico». Desde que el 
primer ayuntamiento se lance al ruedo —cosa que no había ocurrido 
en el momento de cerrar 
esta edición— empezarán a correr los 6 meses que prevé la 
Constitución para que la iniciativa autonómica tenga éxito. Pero lo 
que estaba cuidadosamente preparado para que figurara 
en la historia menuda de Aragón como una moción 
personal del presidente Bolea, acabó convirtiéndose, al 
final de una sesión maratoriana del Consejo de Gobierno, en un 
acuerdo de toda la DGA y bastante diferente. Tan diferente 
que el presidente decidió suspender la rueda de prensa que había 
convocado para dar noticia de su moción. 
U C D enseñó los dientes en Teruel 
Los ayuntamientos, protagonistas 
del proceso hacia el Estatuto 
Desde el 3 de abril , fecha de 
las elecciones municipales y 
plazo constitucional para i n i ' 
ciar los procesos au tonómicos , 
habían pasado casi cinco me-
ses, tiempo que ^a ju ic io de 
muchos resulta excesivo y peli-
grosamente vacío de conteni-
dos y movilizaciones autono-
mistas. Espoleada por los 
acuerdos del Ayuntamiento de 
Zaragoza (ver A N D A L A N de la 
semana pasada), la D G A hab ía 
decidido iniciar gestiones para 
lograr un 'pacto a u t o n ó m i c o 
que permitiera acometer la in i -
ciativa au tonómica con éxito 
antes de fin de a ñ o . La asam-
blea de ayuntamientos de todo 
Aragón que dec id ió convocar 
para septiembre el A y u n t a -
miento zaragozano se tradujo 
pronto en la moc ión personal 
del presidente Bolea, pero la 
maniobra política acaba r í a en 
tablas. 
Vuelta al calcetín 
El sábado, día 1, los conseje-
ros socialistas Santiago Marra-
có y José Antonio Biescas tu-
vieron que pedir copia oficial 
de la moción que presentaba el 
presidente Bolea al Consejo de 
Gobierno, cuando ya su texto 
integro se había publicado en 
un diario zaragozano y sus lí-
neas principales hab ían queda-
do reflejadas en A N D A L A N . 
Contrariamente a la p rác t i ca 
ordinaria, el orden del d ía de 
la reunión del 1 no hab ía sido 
elaborado en la comis ión de 
Gobierno de la D G A (4 de 
UCD, 1 del PSOE) sino que 
aparecía como obra personal 
del presidente. Los consejeros 
socialistas no se reca ta r ían en 
señalar estos datos y la forma 
en que se presentó finalmente 
la moción como un afán de 
personalizar la iniciativa por 
parte de Juan Antonio Bolea, 
en un momento en que el pre-
sidente de la D G A aspira a re-
validar su cargo de presidente 
regional del partido del Go-
bierno en la inminente renova-
ción de la Ejecutiva. 
La moc ión se conver t i r ía en 
un acuerdo que se presentaba 
como una c o n t i n u a c i ó n de 
otros anteriores (y en particu-
lar el del 2 de ju l io ) en los que 
la D G A se hab ía comprometi-
do a promover un «amplio pac-
to autonómico entre ei mayor 
número posible de fuerzas políti-
cas» , pacto que no volvía a 
aparecer para nada en el texto 
de la moc ión presentada por J. 
A . Bolea. Puesta patas arriba, 
la moc ión fue retocada y cam-
biada en numeros í s imos aspec-
tos, pero de ellos el más signi-
ficativo sería el tercero de los 
acuerdos finales: la convocato-
ria de la asamblea de parla-
mentarios y diputados provin-
ciales no serviría como que r í a 
Bolea «para que decidan sobre 
el tipo de autonomía que estimen 
más conveniente y determinen el 
procedimiento que debe seguirse 
para la elaboración del Estatu-
t o » , sino ún ica y exclusivamen-
te «para tomar conciencia del 
resultado definitivo» de los 
acuerdos que hayan ido en-
viando los ayuntamientos y d i -
putaciones. 
Sigue la convocatoria de 
Zaragoza 
Se trataba de un giro radi-
cal. La fórmula de Bolea no 
dejaba un gran papel a los 
ayuntamientos y a las fuerzas 
que habr ían de hacer el Pacto 
A u t o n ó m i c o para que decidie-
ran nada sobre «el tipo de au-
tonomía y el procedimiento a se-
guir». La fórmula adoptada f i -
nalmente por el pleno de la 
D G A , sin embargo, deja abier-
to el camino para que puedan 
ser los ayuntamientos los que 
determinen q u é t ipo de auto-
nomía van a proponer al pue-
blo a ragonés . 
Como primera consecuencia, 
el Ayuntamiento de Zaragoza 
se dispone a saludar, satisfe-
cho, el acuerdo de la D G A , 
mediante una m o c i ó n que pre-
sentarán y a p r o b a r á n el próxi-
mo día 6, en el pleno, los cin-
co grupos que componen la 
co rpo rac ión . Y , de paso, segui-
rán manteniendo lo que hasta 
ahora ha sido su obsesión: que 
sean los ayuntamientos quie-
nes, en una asamblea de próxi-
ma ce lebrac ión , establezcan las 
bases del futuro Estatuto. Para 
que nadie tenga recelos ante 
una convocatoria realizada des-
de un ayuntamiento enorme, 
presidido por un socialista y 
con mayor ía de izquierdas, los 
cinco portavoces de los parti-
dos que lo integran -PSOE, 
U C D , PAR, PCE y P T A - for-
m a r á n desde el d ía 6 una co-
misión que c o n t a c t a r á con los 
principales ayuntamientos de 
Aragón para convocar la asam-
blea y fijar JSÍ día, la hora y el 
lugar. El inmenso potencial 
movilizador que son hoy los 
ayuntamientos d e m o c r á t i c a -
mente elegidos no va a quedar 
relegado a un plano puramente 
formal y de comparsa. 
Teruel, en la recámara 
Pero en pol í t ica hay muchos 
que creen a pies juntillas que 
quien se adelanta canta. Ese 
podr í a ser el sentido de una 
asamblea de 180 alcaldes turo-
lenses, todos ellos de U C D , 
que a s o m b r ó a los desapercibi-
dos ciudadanos y concejales de 
M o n t a l b á n . El jueves, 30, el c i -
ne Las Vegas de este pueblo 
minero se llenaba de alcaldes 
centristas a la llamada del co-
mité provincial de U C D , en el 
que tanto R o m á n Alcalá -p re -
sidente de la Dipu tac ión de 
T e r u e l - como José Angel Biel , 
secretario general de la D G A , 
tienen vara alta. La consecuen-
cia más importante de aquella 
reunión sería el acuerdo firma-
do por este 80 por ciento de 
los alcaldes turolenses en el 
sentido de que será «innegocia-
ble la igualdad de las tres pro-
vincias, lo que implica igual re-
presentación en la asamblea le-
gislativa que prevé el artículo 
151 de la Constitución». Ade-
m á s de unas bases que más que 
una a u t o n o m í a prefiguran una 
mancomunidad de diputacio-
nes. 
«Nuestros alcaldes, que son 
nuestra base más genuina - h a 
dicho a A N D A L A N R o m á n 
A l c a l á - , subrayaron la palabra 
innegociable. Yo pienso que an-
tes de crear un trauma a Aragón 
les volveríamos a consultar si 
donde pone innegociable puede 
poner negociable. De momento 
pone innegociable». Las bases 
de U C D de Teruel, sus alcal-
des lo que de verdad hicieron 
fue ratificar un manifiesto fra-
guado en las altas esferas de 
U C D de Teruel —¿o quizá en 
Zaragoza?- por el que esta 
provincia se convierte en llave 
de paso del proceso au tonómi -
co. Si los 180 alcaldes de Te-
ruel se niegan a respaldar un 
Estatuto que recoja el voto 
proporcional al n ú m e r o de ha-
bitantes, Aragón no t end rá au-
tonomía . « U C D es, contra lo 
que algunos piensan, un partido 
demócrata y consulta a sus ba-
ses», ha dicho R o m á n Alcalá a 
este semanario. Sin mediar pa-
labra con el Ayuntamiento - 8 
concejales de izquierda, 3 de 
w UCD— los responsables provin-
I cíales del partido alquilaron c i -
° ne y restaurante, comunicaron 
I la reunión al gobernador y se 
I fueron a M o n t a l b á n entre re-
fuerzos de policía, guardia civil 
y coches oficiales en un alarde 
que dejó al pueblo boquiabier-
to. Para aviso de navegantes, 
U C D mostraba su carta secre-
ta: Teruel sólo jugará a un Es-
tatuto que d é siete veces más 
peso a cada turolense que a 
cada zaragozano. Con la curio-
sa particularidad de que los za-
ragozanos tiran más a la iz-
quierda. 
Huesca negociaría 
Días más tarde, el martes 4, 
Aurel io Biarge, presidente de 
la D i p u t a c i ó n , de H u e s c a 
( U C D ) , convocaba _a la prensa 
en una conferencia informal 
tendente a explicar de q u é va 
tan complejo y desconocido te-
ma. Tras anunciar que la dipu-
tación se va a dar prisa para 
acbrdar la iniciación del proce-
so a u t o n ó m i c o fue más cauto, 
a preguntas de A N D A L A N , 
sobre el tema de la proporcio-
nalidad. Llegado el momento, 
y si se viera un enfrentamiento 
pel igroso de dos posturas, 
Biarge opta r ía por una salida 
de compromiso como podr ía 
ser, por ejemplo, que la ciudad 
de Zaragoza se considerase a 
efectos de represen tac ión , co-
mo una provincia más , una 
cuarta parte del total. Dejaba 
así claro que U C D no pudo 
montar la asamblea de Monta l -
bán en Ayerbe. 
Pablo Larrañeta 
• M i e m b r o s de u n 
Ayuntamiento del Somontano 
oséense fueron, preocupa-
dos, a preguntar al presi-
dente de la d ipu tac ión , A u -
relio Biarge, si ' los militares 
irían a consentir la indepen-
dencia de Aragón. Los muní -
cipes se referían al proceso 
de autonomía. 
• La crisis de «Arago-
nesas» de Sabiñánigo se ha 
concretado hasta la fecha 
en la b ú s q u e d a de 60 traba-
jadores que se ofrezcan 
voluntarios a ser trasladados 
a Tarragona o Huelva. A 
los voluntarios «Aragone -
sas» les ofrece 200.000 ptas. 
de indemnización, dos pagas 
brutas y un p r é s t a m o de 
medio millón sin interés a 
cinco años . Si no hay sufi-
cientes voluntarios los tras-
lados forzosos no contarán 
con ningún estipendio. 
• E l embajador USA en 
España , Terence Todman, 
ha descansado durante dos 
fines de semana casi segui-
dor en el « P a r a d o r de las 
T r u c h a s » , de Villarluengo, 
en Teruel. 
• El traslado de las ofi-
cinas del hotel Corona a un 
edificio de la Caja de Aho-
rros en la Plaza de España , 
1, ha supuesto el desalojo 
de los locales que venía 
ocupando uno de los dos co-
mités de empresa de la Ca-
zar. 
• Funcionarios y con-
cejales de Zaragoza corrie-
ron a cambiar las mediasno-
ches de jamón, chorizo y 
salchichón preparadas para 
obsequiar a los 47 niños sa-
harauis que visitaron Zara-
goza el martes , cuando 
cayeron en la cuenta de 
que los á rabes no pueden 
comer cerdo. 
• Uno de los actos pre-
parados con mot ivo del 
Congreso Mariológico de oc-
tubre en Zaragoza va a con-
sistir en un recital que d a r á 
en la Romareda, M a r í a Os-
t i z , cantante cercana al 
Opus que abr i rá la sesión 
cantando una Salve. 
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II 
Campo 
N o q u e r í a m o s que se nos tildase de agoreros y hemos es-
perado un t iempo prudencial para definirnos ante lo que el 
Gobierno, por boca del minis t ro de agr icul tura , vino a l lamar 
« P r o g r a m a de cambio para la a g r i c u l t u r a » presentado al 
Congreso de los Diputados el pasado mes de j u n i o , pues quisi-
mos dar t iempo al t iempo para ver los tan anunciados « c a m -
b ios» con los que nos iba a sorprender la A d m i n i s t r a c i ó n . 
El campo, 
al final, 
explotará 
• • 
Hay que quitarse la boina 
ante el diagnóst ico que dicho 
programa conten ía sobre la 
trayectoria y situación actual 
de la agricultura en el país: 
«las rentas del sector no cre-
cen lo suficiente; las estructu-
ras agrarias no han evoluciona-
do lo necesario; el envejeci-
miento de la poblac ión rural; 
el excesivo crecimiento incon-
trolado de los gastos fuera del 
sector; las importaciones inne-
cesarias; la lacra de los inter-
mediarios; el centralismo admi-
n i s t r a t i v o » . Faltan cosas, es 
cierto. Pero qué más se podía 
esperar de este Gobierno. En 
cuanto a las medidas propues-
tas por Lamo de Espinosa 
—contenidas esencialmente en 
el paquete de leyes a desarro-
llar hasta mayo próximo—, po-
cas objeciones se pueden hacer 
hasta no saber el contenido de 
ellas. Evidentemente, el señor 
Lamo de Espinosa se ganó un 
buen tanto en aquellas dos se-
siones del Congreso en las que 
ningún partido de la oposición 
fue capaz de plantear una al-
ternativa global al programa 
del Gobierno, l imi tándose , en 
el mejor de los casos, a cues-
tiones coyunturales, importan-
t e s sin duda, pero que no po-
nían en cuest ión el contenido 
de la exposición del Gobierno, 
manifestando, por parte de la 
izquierda, cierta desconfianza 
lógica sobre la apl icación p rác -
tica de dichas medidas. 
Del dicho, al hecho... 
Un trecho. Un inmenso tre-
cho entre aquellas palabras 
cargadas de promesas que el 
ministro p ronunc ió ante sus se-
ñorías y la p rác t ica posterior 
que el Gobierno ha venido de-
sarrollando con su po l í t i ca 
agraria se ha abierto en el cor-
to plazo de tres meses. Menos 
de cien días han sido suficien-
tes para que aquellos bonitos 
proyectos para el campo hayan 
dado paso a una cadena de 
agresiones que llevan a la rui-
na a miles de p e q u e ñ o s campe-
sinos. 
Primero vinieron los embar-
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gos efectuados a diversos agri-
cultores de Aragón y otras re-
giones por el impago de las in-
justas «jornadas teór icas» de la 
Seguridad Social Agraria. A l 
poco tiempo, y en pleno vera-
no, cuando las faenas en el 
campo están a tope, la desorbi-
tada subida del gas-oil agrícola 
iba a demostrar una vez más el 
papel que el Gobierno viene 
reservando para la agricultura: 
endosarle una buena parte de 
la crisis energé t ica del país pa-
ra salvar otros sectores más 
conflictivos. El campesino, lo 
saben nuestros rectores, no 
puede hacer expediente de cr i -
sis ni regulación de plantilla. 
En las úl t imas semanas, de 
nuevo ha salido a la palestra el 
tema agrícola y esta vez por la 
agobiante si tuación en que se 
encuentra un sector, como el 
de ganado vacuno, que cada 
vez va creciendo en importan-
cia en nuestra región, aunque, 
de seguir así las cosas, muchos 
t endrán que cerrar el garito. 
Si a la s i tuación aragonesa, 
de la que los puntos antes ex-
puestos son quizá los más lla-
mativos pero no únicos , añadi-
mos los aconteceres del campo 
en otras zonas del país - A n d a -
luc ía , Extremadura, Santan-
der...—, tendremos una medida 
aproximada del trecho al que 
antes a lud íamos . 
Pero lo que quizá haya cons-
ti tuido la gota esa que desbor-
da el vaso han sido las recien-
tes declaraciones de Luis Gar-
cía Garc í a , presidente de ese 
organismo, el FORPPA, de tan 
buenos propós i tos y tan desas-
trosos resultados: 
«El principal problema del 
campo es la falta de producti-
vidad». ¿No se ha enterado es-
te señor de que los agricultores 
temen los cosechones, pues sa-
ben que la venta la van a tener 
difícil? ¿Acaso no es cierto que 
los productores hor tofrut ícolas 
están deseando muchas veces 
que caiga una pedregada y se 
lleve una parte de la cosecha, 
como única forma de que su 
p roducc ión sea rentable? Pen-
samos que el señor G a r c í a an-
da algo desorientado, volunta-
ria y conscientemente deso-
rientado, para ser más preci-
sos. 
«Los campesinos tienen que 
unirse y mejorar sus estructu-
ras p roduc t ivas» . Gracias por 
el consejo. ¿ D ó n d e está el in-
terés que la Admin is t rac ión 
pone en que esto se lleve a ca-
bo? ¿ C u á n t o s o b s t á c u l o s y 
cuán t a imaginación no hab rán 
desarrollado nuestros gober-
nantes para evitar que los cam-
pesinos se unan y formen sus 
sindicatos, de ellos, de los pro-
Con el precio del gas-oil la agricultura está 
subvencionando otros sectores 
pios campesinos, porque los 
amarillos ya están bien alimen-
tados? 
«Los campesinos no tienen 
que depender todo el día de la 
Adminis t rac ión y pensar que el 
Estado se lo va a resolver to-
d o » . Pero buen hombre, si lo 
que ha estado pasando, y pasa, 
es justamente lo contrario. Ha 
sido el Estado el que se ha ve-
nido sirviendo del campo para, 
a su costa, resolver otros pro-
blemas en cuya responsabilidad 
nada tenía que ver el campesi-
no. ¿Acaso los ahorros del 
campo no se marchan a otros 
sectores y aún a otras tierras 
cuya rentabilidad es más apeti-
tosa? ¿Qué se está financiando 
con esos 8.000 millones de pe-
setas como subvenc ión al gas-
oil agrícola, que en justicia de-
ber ían estar en los bolsillos de 
los agricultores y que nadie sa-
be d ó n d e andan ni c u á n d o 
vendrán? 
«Los campesinos no han to-
mado conciencia de los efectos 
de nuestro ingreso en el Mer-
cado C o m ú n » . ¿No es función 
de la Adminis t rac ión explicar 
el desarrollo de las negociacio-
nes con la Comunidad E c o n ó -
mica y contar con la opinión 
de los sindicatos agrarios? 
¿Cuán tas veces no hab rá pedi-
do la C O A G información so-
bre estos menesteres ante los 
responsables oficiales? Q u é 
quiere el señor Garc í a , ¿que 
montemos viajes «char te r» pa-
ra que los de Bruselas nos ex-
pliquen de qué va la cosa? 
Esta serie de declaraciones y 
la cadena de agresiones que el 
campo está recibiendo^ no pue-
den considerarse como algo 
coyuntural y pasajero, sino que 
hay que enmarcarlo en los pla-
nes e c o n ó m i c o s del Gobierno 
de U C D y sus intenciones 
frente a nuestra in tegración en 
el Mercado C o m ú n en lo que 
respecta a la agricultura. Por-
que está claro que el campo 
necesita un cambio profundo 
en sus estructuras si no quere-
mos sustos mayores una vez 
dentro de Europa. Pero las 
medidas que el Gobierno ha 
de adoptar para su real ización 
no deben suponer necesaria-
mente la ruina y desapar ic ión 
de miles de explotaciones fami-
liares, como parecen ser las in-
tenciones de U C D , por mucho 
que diga Lamo de Espinosa. 
Hay soluciones y es cuestión 
de buscarlas. Pero es más fácil 
esperar que vayan sucumbien-
do los p e q u e ñ o s en provecho 
de los monopolios. Será una 
selección natural. 
Utilizar el malestar 
Pe ro si peligrosas son .estas 
manifestaciones y las medidas 
que viene adoptando este Go-
bierno, no lo son menos los in-
tentos de la propia derecha 
- incluso la más reaccionaria-
de utilizar para fines estrechos 
y, a veces, puramente persona-
les, este profundo malestar que 
está latente en el medio rural, 
Los mismos hombres que du-
rante muchos años han estado 
apoltronados en los sillones de 
la nunca bien enterrada Orga-
nización Sindical sin mover un 
dedo en bien de la agricultura, 
se valen hoy de los puestos 
que aún conservan para, con 
toda la desfachatez del mundo,, 
erigirse en los máximos defen-
sores del campo. La «tractora-
da» de Badajoz es el ejemplo 
más palpable de lo que esta-
mos diciendo, y la COAG lo 
d e n u n c i ó en su momento. Y lo 
que ha sucedido en Badajoz 
puede volver a ocurrir en cual-
quier r incón del país donde 
aparezca un personaje de la 
misma ca laña franquista que 
los de Badajoz y sepa conectar 
con las aspiraciones de los 
campesinos. 
Es un aldabonazo a los sindi-
catos democrá t icos más repre-
sentativos, las Uniones y la 
C O A G , autént icas defensoras 
de la explotación familiar y de 
las que únicamente se pueden 
esperar alternativas coherentes 
ante las agresiones del Gobier-
no. Quizá algunas Uniones se 
hayan dormido con los calores 
veraniegos, pero habrá que 
despertar si no quieren perder 
el tren y la confianza de los 
p e q u e ñ o s y medianos agriculto-
res, esos mismos que más palos 
están recibiendo en su econo-
mía. Los mismos que necesitan 
de las Uniones. 
César Usán 
Casa 
de Teruel 
M e n ú s e c o n ó m i c o s 
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Hospital Comarcal 
Sabiñánigo-Jaca 
Una polémica 
que comienza 
No ha causado buena i m p r e s i ó n algunas manifestaciones 
que recoge A N D A L A N en su ex t raord inar io sobre el Festival 
Folklórico de los Pir ineos en temas que de^ alguna manera 
afectan por su naturaleza a l a Comarca , lo que puede dar pie 
a polémicas que prometen ser duras. Las d e d a r à c i o n e s de A r -
mando A b a d í a no han sido afortunadas en op in ión de sectores 
cualificados de S a b i ñ á n i g o , a l contrar io se t i ldan de manio-
bristas al referirse a l tema del « H o s p i t a l » . L a fa l ta de datos 
no obstante sobre el tema ha hecho que con anter ior idad no 
se alce ninguna voz, pero se adivinaba p r ó x i m a la p o l é m i c a , 
por otra parte ejemplarizante, habida entre M o n z ó n y Ba r -
bastro. 
¿Estamos ante una repe t ic ión 
«exacta» de la cues t ión? Se 
sospecha oscuras negociaciones 
sobre el hospital antes de que 
nadie pueda protestar y se 
acepte como un hecho consu-
mado, lo que conf i rmar ía la 
«habilidad» para emprender 
iniciativas de toda índole , am-
pliamente reconocida, que po-
see don A r m a n d o A b a d í a . 
Muy hilado debe tener este te-
ma cuando afirma ca tegór ico 
«será una realidad» y apunta en 
su contra un pero «si alguno 
como ios socialistas no lo cha-
fan» y vaticina que h a b r á no-
vedades antes de fin de año . 
De paso suelta su argumenta-
ción básica para entender que 
la ubicación del futuro hospital 
sea Jaca, explicando que dicho 
hospital debe ser municipal, 
atendiendo necesidades comar-
cales, por si acaso. A algún 
otro munícipe, su segundo en 
el Ayuntamiento, Pascual Ra-
bal, se le ha oído decir que el 
tema está fuera de nuestras 
manos, aduciendo que «esas 
cosas vienen decididas desde 
arriba». 
Se impone, pues, santa obe-
diencia a la superioridad, sobre 
todo cuando favorece a Jaca. 
El tan traído y llevado Hospi-
tal Comarcal es el nuevo caba-
llo de batalla en una Comarca 
cuya capitalidad cree indiscuti-
ble el actual alcalde de Jaca y 
sectores sociales afines a sus 
intereses, contra la opinión e 
intervención de la otra ciudad 
que ejerce gran influencia en 
la Comarca, Sabiñánigo, que se 
cree con voz y voto sobre esta 
cuestión de la futura ubicac ión 
del hospital. Si bien Jaca es 
una ciudad óe servicios. 
Sabiñánigo, como es sabido, 
es una ciudad industrial "y^en 
consecuencia, con una pobfò*-
ción laboral importante. Se en-
tiende que un hospital está jus-
tificado fundamentalmente por 
su finalidad y las necesidades 
que debe atender y en este 
sentido es objetivo señalar el 
alto índice de accidentes labo-
rales así como el índice de en-
fermedades laborales que ha-
cen ocupar actualmente buena 
Parte de la Residencia de San 
Jorge, circunstancia que ha he-
cno popular la idea de que 
«^an Jorge» es una colonia de 
sabiñánigo y M o n z ó n , idea 
que, más allá de la anécdo ta , 
m preocupar muy seria-
a quien corresponde, 
ciudades quieren para 
mente 
Ambas 
sí el hospital como si nadie 
más pudiera opinar, excluyen-
do al resto de la comarca, lo 
que no es correcto ya que es 
necesario enjuiciar el tema 
desde una perspectiva comar-
cal; es decir, atendiendo a las 
necesidades y problemas co-
marcales, razones muy distintas 
a las que parece alimentar una 
rivalidad localista. 
A l mismo tiempo, el tema 
del hospital está sirviendo co-
mo base de negociaciones al 
estar sobre el tapete .otro gran 
tema entre ambas ciudades: la 
Mancomunidad entre Sabiñánigo 
y Jaca, una vieja idea del ine-
fable Armando Abad ía , plan-
teada y nunca resuelta con an-
terioridad a las Elecciones de 
abril . El objetivo primordial , 
según el Ayuntamiento de Ja-
ca, es la real ización de un Po-
lígono Industrial por ser ésta 
una d imens ión soc ioeconómica 
que le falta a Jaca para asegu-
rar su futuro, idea que no se-
duce a Sabiñánigo tal como es-
tá planteada, ya que tendr ía 
que hacerse cargo del agua in-
dustrial y de la con taminac ión , 
si la hubiere, por añad idura , so 
pena de poder resarcirse con 
la ub icac ión del hospital. 
Es desde la perspectiva co-
marcal como deben enfocarse 
estos temas que ayuden a pa-
liar los males endémicos de la 
Comarca y sirvan de punto de 
partida para su despegue hacia 
metas más altas, porque de lo 
contrario se caer ía en el fácil 
juego de las rivalidades localis-
tas que deben ser superadas 
para ir a soluciones globales 
que atiendan a los intereses 
mayoritarios, que es lo serio. 
No sería mala idea, como al-
guien ha apuntado, ir hacia la 
Asamblea de todos los pueblos 
de la Comarca, lo que en bue-
na ley d e m o c r á t i c a es de rigor 
mientras queramos hablar de 
Comarca, muy distinto - a pe-
sar suyo— de lo que entiende 
Armando Abad ía por Comar-
ca, según contesta a A N D A -
L A N , después de que se la 
r e i n v e n t ó desde el C . I . T . , 
cuando afirma sin rubor que: 
« A h o r a sí, ahora ya se puede 
hablar de una Comarca de Ja-
ca - ¡ p á s m e s e ante lo que pa-
rece entender como la cima de 
su logro!—, hasta el punto de 
que la palabra Jacetania es ya 
familiar en M a d r i d » . 
Javier Loríente 
Aragón 
«Si no fuera por la cooperativa, la mayoría de los jóvenes nos habríamos marchado 
del pueblo», comenta Pepe Henajes, uno de los pocos chicos que 
participan en una cooperativa de labores textiles que funciona en Mora 
de Rubielos desde hace 5 años, mientras ordena prendas en el almacén. Situada 
en el camino hacia las pistas de esquí de Alcalá de la Selva, «Mora 
industrial. Sociedad cooperativa textil» es propiedad de 48 chicas y 5 chicos del 
pueblo, bajo la orientación de un gerente que se ocupa de la 
comercialización de las prendas. 
La cooperativa de Mora: 
Cincuenta y ocho jóvenes 
ilusionados 
M o r a de Rubielos, un pue-
blo de 1.500 habitantes sin de-
finición, un poco agrícola, un 
poco ganadero, un poco indus-
tr ial , se siente orgulloso de ver 
en el invierno vida juvenil en 
sus calles estrechas, gracias a 
la iniciativa de un p u ñ a d o de 
jóvenes que están demostran-
do, pese a las zancadillas de 
padres y agoreros, que las coo-
perativas bien pueden ser una 
salida para los pueblos de Ara-
gón. La idea que par t ió de Jo-
sé M a r í a Clemente, hoy alcal-
de del pueblo, se mater ia l izó 
gracias a un crédi to de 9 mil lo-
nes de la Caja de Ahorros y a 
6.300.000 pesetas otorgadas por 
el Fondo Nacional de protec-
ción del trabajo. En los co-
mienzos, en 1974, sólo 23 so-
cios se comprometieron a de-
positar 33.000 pesetas por ca-
beza para ponerla en marcha. 
A los úl t imos socios que han 
entrado a formar parte de la 
cooperativa ya se les ha pedido 
49.500 pesetas, de acuerdo con 
el aumento del nivel de vida. 
Normalmente para no desem-
bolsar todo ese dinero de gol-
pe, un mes cobran su asigna-
ción laboral y otro no, alterna-
mente, hasta que cubren la in -
versión inicial . 
Compradores a mansalva 
En la industria textil es pues-
to de ch ico es m i n o r i t a r i o . 
Esta es la razón de que haya 
tantas chicas y tam pocos chi-
cos en « M o r a i n d u s t r i a l » . 
Ahora hay en proyecto, según 
palabras del gerente s e ñ o r 
Gonzá lez , una cooperativa de 
fabricación de muebles artesa-
nos «que recogería a los jóvenes 
que se tienen que meter a peones 
de albañil, dedicarse al campo o 
emigrar» . La cooperativa se 
dedica exclusivamente a la ela-
borac ión de prendas deportivas 
(chubasqueros, cazadoras...), 
que se venden a la gente que 
se desplaza a comprarlas al lu -
gar de fabricación a 600 ó 700 
pesetas. «A veces, cuando nos 
llegan devoluciones por algún de-
fecto comprobamos que en las 
tiendas el precio se triplica con 
relación al que sacamos aquí». 
Para Pepe Henajes esa es la ra-
zón de que vengan tantos va-
lencianos, y t ambién aragone-
ses, durante la é p o c a de vaca-
ciones a efectuar sus compras 
directamente en fábrica. 
« N o s hemos compenetrado 
bien y nos ha importado un ble-
do lo que diga la gente. Para 
mucha gente la cooperativa ya 
se ha ido al traste no sé cuantas 
veces». El gerente, señor Gon-
zález, piensa que la mayor lu-
cha la han tenido los jóvenes 
con sus padres: «Sí fuese go-
bernador obligaría a los ayunta-
mientos a montar una cooperati-
va en cada pueblo». El secreto 
del buen funcionamiento, a j u i -
cio del señor González , está en 
que todo lo que se produce es-
tá ya comercializado: «la falta 
de buenos gerentes echa al traste 
las cooperativas. Yo ya les estoy 
enseñando para que cuando deje 
la gerencia ellos estén prepara-
dos para continuar adelante». 
14.000 prendas mensuales 
En la actualidad los 53 coo-
perativistas son propietarios de 
2.250 metros , 475 cons t ru i -
dos y 140 de a lmacén . Están 
l e v a n t a n d o un garaje para 
guardar la furgoneta que trans-
porta las prendas hacia Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza. En 
Zaragoza se queda el 70 % de 
la p roducc ión , que es de unas 
14.000 prendas mensuales. To-
das las instalaciones de « M o r a 
industr ial», según cálculos del 
gerente, están valoradas en 18 
millones. 
Todavía no se reparten be-
neficios, ya que se dedican a 
amortizar los costes de la coo-
perativa. No tienen salarios, 
pero sí unos anticipos laborales 
a cuenta de los beneficios 
anuales, que oscilan sobre las 
25.000 psetas mensuales, «que 
no pueden ser menores que el 
salario interprofesional ni el do-
ble del de una trabajadora de 
empresa privada», según marca 
la ley. En caso de que una tra-
bajadora quiera dejar su puesto 
de la cooperativa se le retorna 
su par t ic ipación y el beneficio 
correspondiente, según el tiem-
po que lleve trabajando. 
La solidaridad, como 
norma 
«Esto es como la tripulación 
de un barco, en la que todos nos 
guardamos respeto». Según las 
palabras del señor Gonzá lez 
hay muchas facilidades fiscales: 
«Estamos exentos del 95 % de 
contribución municipal, exentos 
del 37 % de los impuestos a Ha-
cienda por la cota de beneficios, 
y a partir de los 10 años sólo se 
paga el 50 %. Y estamos afilia-
dos a la Seguridad Social». La 
productividad es elevada. Sólo 
en lo que va de año han amor-
tizado 5 millones. 
Las peticiones de ingreso en 
la cooperativa van en aumento, 
Un día tras otro más gente j o -
ven se anima. No obstante las 
instalaciones ya no dan cabida 
para más cooperativistas. Y 
muchos ya piensan con entu-
siasmo en esa cooperativa de 
mueble artesano, deseosos de 
cambiar el oficio de peón de 
albañil por otro en el que se 
sientan más protagonistas. Así 
Mora de Rubielos progresará 
sin necesidad de estar a expen-
sas de los turistas que van ca-
mino de la sierra de G ú d a r . 
A d e m á s , la cooperativa textil 
permite la emanc ipac ión labo-
ral de la mujer porque en un 
buen n ú m e r o de casos las que 
se casan cont inúan ocupando 
su puesto de trabajo. 
Plácido Diez 
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Campo no será inundado. Esta conclusión se 
desprende de las posiciones que han ido adoptando 
las diversas partes integrantes de la Comisión 
formada el pasado mes de marzo, a instancias de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas, para el 
estudio de la regulación del río Esera y del 
proyecto del embalse Lorenzo Pardo en Campo 
que pretende inundar 1.550 hectáreas y 4 núcleos 
urbanos, y sumir en 
el abandono amplias zonas del Sobrarbe. La 
existencia de esta Comisión, cuyos trabajos y 
conclusiones se harán públicos en las primeras 
semanas del próximo año, sientan un precedente 
nuevo, y al parecer polémico, en las luchas contra 
los proyectos de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (DGOH), de los que el embalse de 
Campo es el primer eslabón de una cadena en la 
que siguen Berdún, Lumbier y otros. 
Huesca 
Campo no será inundado 
Seis meses después de la 
creac ión de la Comisión para 
el estudio de la regulación del 
río Esera y del proyecto del 
embalse «Lorenzo Pa rdo» en 
Campo, todo parece indicar 
que Campo no será inundado, 
a tenor de las posiciones que 
han ido adoptando las 16 par-
tes integrantes de la misma. 
16 miembros para una 
Comisión 
El pasado 22 de marzo, a ca-
ballo de las convocatorias elec-
torales, la D G O H convocó en 
Huesca una reunión informal 
con el fin de determinar las 
partes que integrarían una Co-
misión para el estudio de la re-
gulación del río Esera y del 
proyecto de embalse en Cam-
po - c o n 640 Hm3 de capaci-
dad sería el 2.° más grande de 
Aragón , después del pantano 
de Mequinenza (1.530 Hm3)- , 
La Comisión q u e d ó definiti-
vamente formada el 22 de 
mayo, una vez que ya había f i -
nalizado el p rocesó electoral 
con la conformación de los 
ayuntamientos, las diputaciones 
y el ente p r e a u t o n ó m i c o . 
Forman parte de la comisión 
los 4 municipios a inundar 
-Campo, Foradada de Toscar, 
Valle de Lierp y Valle de Bar-
dají—, un municipio de los de 
aguas arriba de la presa —Be-
nasque— y otro de los de aguas 
abajo —Graus-. Los regantes 
están representados por el Sin-
dicato Central de Riegos del 
Canal de Aragón y Ca ta luña 
(SCRCAC) y el Sindicato Cen-
tral de Riegos del A l t o Aragón 
(SCRAA) y los regantes de la 
Litera. Una represen tac ión de 
los 18 pueblos de los monegros 
oscenses y zaragozanos, que 
esperan desde hace años que 
el canal de Monegros cruce el 
túnel de Alcubierre, no fue ad-
mitida por considerar los res-
tantes miembros que estaban 
representados por el SCRAA, 
del que en su día formaran 
parte. Por las compañ ía s H i -
droe léc t r icas están presentes 
Hic roe léc t r i ca de Ca ta luña , S.A. 
( H i d r u ñ a ) , empresa usufruc-
tuaria del salto a pie de presa 
del embalse-'de Campo y En-
her, concesionaria del aprove-
chamiento h idroe léc t r i co del 
N o g u e r a - R i b a g o r z a n a , p o r 
aquello de que los funcionarios 
de la D G O H saben tanto de 
geografía que el embalse de 
Campo en el río Esera, que 
pertenece a la cuenca del Cin-
ca, hab ía sido incluido como 
afluente del Noguera-Ribagor-
zana en el Plan para el aprove-
chamiento hidrául ico de este 
río y sus afluentes. 
Aurel io Biarge por la D ipu-
tac ión provincial de Huesca, 
de la que es presidente, el con-
sejero Manuel Tisaire por la 
Dipu tac ión General de Ara-
gón, la U A G A , como sindicato 
mayoritario en la provincia, la 
C á m a r a Agraria Provincial y la 
C á m a r a de Comercio consti-
tuyen el resto de los integran-
tes de la Comis ión . En-e j l a 
t ambién están presentes técn i^ 
eos de la Confederac ión H i -
drográfica del Ebro (CHE) , de 
la C o m i s a r í a de Aguas del 
Ebro y otros organismos como 
asesores t é c n i c o s exclus iva-
mente. 
Una alternativa en 
marcha 
En el seno de la Comis ión se 
han creado dos subcomisiones 
que estudian los recursos h i -
drául icos existentes y la de-
manda previsible de los mis-
mos. Aunque estas dos subco-
misiones no p re sen t a r án hasta 
mediados de septiembre sus 
primeros trabajos, las tres úni -
cas reuniones que ha celebrado 
la Comis ión han bastado para 
que se vaya generalizando el 
criterio de que Campo no debe 
ser inundado y en s u ' lugar 
proceder a un proyecto alter-
nativo de regulación del r ío 
"Esera que muy bien podr ía ser, 
con alguna var iación técn ica , 
el que en 1976 propuso Econo-
mistas Asociados y en cuya re-
dacc ión intervino el ahora pre-
sidente de la Dipu tac ión de 
Huesca, Aurel io Biarge. 
El nuevo proyecto consistiría 
simplemente en trasvasar las 
aguas del Esera al embalse de 
Mediano en el río Cinca. Las 
aguas del Esera se recoger ían 
en un embalse de 100 millones 
de m3 (100 Hm3) de capacidad 
situado aguas arriba de Campo 
que no inundar ía n ingún nú-
cleo urbano. Con una central 
reversible de bombeo en Fuen-
decampo, las aguas se deposita-
rían en un embalse a construir 
en A r r o (500 Hm3 de capaci-
dad) sobre el cauce del r ío La 
Nata. Según informes técn icos 
cualificados, los terrenos sobre 
los que se cons t ru i r í a el embal-
se de A r r o son de escasa r i -
queza agrícola. Se inundar í a un 
núc leo urbano en el que viven 
7 vecinos que, al parecer, es-
tán dispuestos a cambiar su re-
sidencia a L'Ainsa, municipio 
al que pertenecen, con las de-
bidas compensaciones. La cen-
tral de A r r o , reversible tam-
bién, t rasvasar ía definitivamen-
te las aguas del Esera al em-
balse de Mediano. Desde el 
embalse de El Grado, situado 
debajo de Mediano, se restitui-
rían por simple gravedad al 
Esera aquellos vo lúmenes de 
agua que fueran necesarios pa-
ra el suministro h idrául ico de 
los regadíos del Canal de Ara-
g ó n y C a t a l u ñ a , que toma 
aguas del embalse de Barasona 
en el r ío Esera. 
La mayoría no quiere 
inundar Campo 
Los municipios afectados por 
el embalse de Campo, los 
ayuntamientos de aguas arriba 
y aguas abajo, la C á m a r a 
Agrar iá , C á m a r a de comercio. 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l , cuyo 
presidente ha declarado públ i -
camente que dimit ir ía si se 
inundaba Campo, D G A y U A -
G A están claramente a favor 
de esta alternativa, que tam-
b ién p o d r í a contar con vel 
apoyo de Enher por el mayor 
aprovechamiento h id roe léc t r i co 
que se deriva de la propuesta. 
Este es uno de los argumen-
tos fundamentales que esgri-
men los defensores de la alter-
nativa citada, ya que con las 
centrales reversibles de bom-
beo los saltos h idroe léc t r i cos 
propuestos y el de Mediano no 
acusar ían baja productividad 
en las horas' «valle» (horas de 
baja demanda e léc t r ica) . Otro 
de los argumentos, aparte de 
los estrictamente sociales, insis-
te en que con la alternativa 
que se propone se evita lo que 
aparec ía un trasvase de aguas 
aragonesas a tierras catalanas a 
t ravés del Canal de Aragón y 
Ca ta luña , se respetan los prin-
cipios de ordenac ión territorial 
y de tratamiento conjunto de 
las cuencas y se consigue un 
uso regional preferente para 
las aguas aragonesas sin perjui-
cio de los volúmenes que pu-
dieran aportarse si sobran a 
otras regiones. 
La comisión, que ha solicita-
do a la D G O H una prórroga 
sobre el 22 de noviembre -fe-
cha límite para concluir los 
trabajos- tiene que proponer 
una alternativa que haya sido 
decidida mayoritariamente por 
sus componentes. No parece 
que vaya a haber una gran 
oposic ión a la alternativa que 
se vis lumbra como posible. 
Una de las partes más implica-
das y que más ha reclamado la 
cons t rucc ión del embalse de 
Campo, el SCRCAC, represen-
tado en la comisión por el te-
rrateniente Blas Pola, defiende 
que necesitan más agua no im-
porta de d ó n d e salga. 
¿Un precedente 
peligroso? 
Los acuerdos mayoritarios a 
los que llegue la Comisión no 
s e r á n v i n c u l a n t e s para la 
D G O H . Esta, en último térmi-
no, podr í a llevar adelante el 
•proyectado embalse de Campo 
a pesar de que los informes de 
la comisión que ella mismo ha 
propiciado fueran contrarios. 
Esta circunstancia ha suscitado 
diversas polémicas en todos 
aquellos medios que se han ca-
racterizado por su lucha activa 
contra el embalse de Campo y 
otras actuaciones de la D u u n 
en el Pirineo aragonés o nava-
rro. (Ver A N D A L A N n.0 182)-
«La D G O H no se va a opo-
ner a unos acuerdos mayorita-
rios tomados por unas entida-
des que, según la ley del voto, 
r ep re sen tan a la inmensa 
mayor ía de los ciudadanos de 
la provincia y a los más afecta-
dos por el proyecto. T a m p o c ó 
se puede oponer a unos acuer-
dos mayoritarios de una comi-
sión en la que, entre los ele-
mentos políticos, la U C D , el 
partido que marca, t eó r i camen-
te, las directrices de la D G O H , 
es mayoritario. Pero a su vez, 
de la comisión tampoco pue-
den salir alternativas que va-
ríen intrínsecamente la filosofía 
del proyecto de la D G O H por-
que, de lo contrario, és ta har ía 
caso omiso de los acuerdos. 
Así pues, el resultado no pue-
de ser otro que el de ofrecer 
alternativas « c o n s e n s u a d a s » 
que no modifican la filosofía 
del proyecto y que legalizan 
las actuaciones de la D G O H , 
que de este modo puede apa-
recer públicamente declinando 
toda su responsabilidad en 
otros». Así se han manifestado 
a ANDALAN miembros del 
comité antinuclear del A l t o 
Aragón, integrado en la Asam-
blea Ecologista. 
La nueva t á c t i c a de la 
DGOH consiste, al parecer, en 
la creación de comisiones simi-
lares a la formada en Huesca 
(«que de momento paran todas 
jas luchas ,y las enfrían», según 
Jos ecologistas) para evitarse 
Problemas en zonas y casos 
inflictivos. Esta nueva tác t ica 
Podría tener efectos insospe-
chados en el caso de la regula-
ron de los ríos Aragón e I ra t i 
J los proyectos de embalse en 
Lumbier y Berdún. 
La regulación de los dos 
cauces con los embalses cita-
Jos creó numerosos problemas 
q78 , 0 H en la Primavera de 
P'5; Los Planteamientos de la 
no dieron sus frutos ni 
DAi A l " 1 en Berdún (ver A N -
C L A N n.o 132, 135, 142) y 
Java;ra llegó a haber pro-
uehiS d.e 0rden Público en «os ueb os de ia cuenca del I ra t i 
DGOH Pl0na- A h o r a ,a 
de Hn rep,te la experiencia 
jmisrtn compuesta fundamen-
ámente por la- Diputación F ó -
J. L. F. 
Pese a que, según el antropólogo aragonés Lisón 
Tolosana, antropológicamente hablando Aragón no 
existe, los próximos días 6, 7 y 8 de septiembre se 
va a celebrar en el salón de actos del Colegio 
Menor del Seminario de Tarazona el I Congreso 
de Aragón de Etnología y Antropología. Tres 
ponencias se van a presentar a este primer 
congreso: «Brujología», que será expuesta por 
Angel Gari; Julio Alvar presentará la segunda 
ponencia dedicada a los «Mitos y Ritos» en 
Aragón y por último la tercera que versará sobre 
el estudio de las «Leyendás» aragonesas, realizado 
por el profesor Antonio Beltrán en colaboración 
con un equipo del Museo Provincial de Zaragoza. 
Como fin de fiesta se ha pensado en una cena 
medieval en Veruela donde lo único que no será 
medieval será el precio de cada cubierto: 3.000 
pesetas. 
Primer acercamiento al tema global 
Brujas, mitos y leyendas de Aragón 
Tres han sido las entidades 
que más interés han puesto pa-
ra que este primer congreso 
saliera adelante: el Museo Pro-
vincial de Zaragoza, el Centro 
de Estudios Borjanos y el Cen-
t ro de Estudios Turiasonen-
ses. «Es te congreso se trata 
esencialmente —según José Luis 
Corral , coordinador del mis-
m o - de crear unas líneas de in-
vestigación etnológica y antropo-
lógica en Aragón, así como de 
potenciar las ya existentes». 
Del mismo modo se expresa-
ba el profesor Miguel Bel t rán , 
director del Museo Provincial 
de Zaragoza, quien a ñ a d í a , 
además , que «este congreso va 
a servir para unir a todos los 
que en este campó trabajan en 
Aragón y para que los que se 
muestran un tanto desconfiados 
de nuestra antropología y raíces 
tomen conciencia». 
E l profesor Angel Gari , en 
la primera ponencia del con-
greso realizará un estado de la 
cues t ión sobre los estudios re-
ferentes a la brujería en Ara-
gón. El estudio se dividirá en 
tres partes importantes y; bien 
diferenciadas. «La primera par-
te de la ponencia estará dedica-
da a la exposición de la metodo-
logía seguida para la realización 
de este trabajo: modo de investi-
gación, archivos, relación de la 
documentación existente en el 
campo de la brujería en Aragón, 
encuestas. . .». Sin duda la se-
gunda parte, la que es tudiará 
todos los casos de brujería que 
se conocen en Aragón , será la 
más importante de la ponencia. 
«En este mismo apartado segun-
do —indica el profesor Gari— se 
dará una relación completa y ca-
si definitiva de los casos de bru-
jería que se conocen en Ara-
gón». La úl t ima parte es tará 
dedicada a las conclusiones so-
bre la ponencia y una exposi-
ción de los lugares y temas 
donde poder seguir trabajando. 
El an t ropó logo a ragonés , re-
sidente en Francia, Julio Alvar , 
será el autor de la segunda po-
nencia, «Ri tos y Mi tos» . Seis 
apartados tiene el estudio de 
Alvar . El primero dedicado ex-
clusivamente a la evolución 
temporal de los mitos en Ara-
gón; después , el an t ropó logo 
afincado en el país galo, estu-
diará «El origen y la muerte co-
mo mitos fundamentales». Para 
José Luis Corral, coordinador 
del congreso, uno de los apar-
tados más importantes de esta 
ponencia es el dedicado a «El 
hombre de hoy frente a los mi-
tos tradicionales, en busca de 
nuevos ídolos». Le s e g u i r á n 
«Análisis de una oración -y ritual 
de una historia de tradición oral 
transmitidas por mi m a d r e » , 
«Clasificación de los mitos y r i -
tos para un estudio metodológico 
de los mismos», para acabar 
con un Atlas de ritos y mitos 
en Aragón . 
Un paso interesante 
La recopi lac ión de las leyen-
das aragonesas y el intento de 
su in te rpre tac ión his tórica será 
el tema de la tercera y úl t ima 
ponencia de este I Congreso 
de Etnología y Ant ropolog ía , 
dirigida por el profesor Anto-
nio Bel t rán en co laborac ión 
con un equipo del Museo Pro-
vincial de Zaragoza. Uno de 
los capí tulos fundamentales de 
este estudio será el dedicado a 
las leyendas arqueológicas , de-
bido esencialmente a la dedica-
ción del ponente en su cargo 
de Ca ted rá t i co de Arqueo log ía 
en la Universidad de Zaragoza. 
En esta ponencia se recoge-1 
rán las leyendas aragonesas 
más conocidas recopiladas por 
Antonio Bel t rán. Se incluye 
material nuevo procedente de 
sus úl t imas investigaciones en 
los pueblos de Aragón . «Cada 
leyenda va a ser explicada en su 
contexto histórico», afirma el 
Ca ted rá t i co zaragozano. Del 
mismo modo se ha rá una pues-
ta al día sobre los estudios et-
nológicos en Aragón y un plan 
de investigación para el estudio 
de las leyendas aragonesas, re-
marcando la necesidad de re-
coger la mayor parte de mate-
rial posible antes de que el 
tiempo lo haga desaparecer. 
Según el profesor Lisón To-
losana, Director del Departa-
mento de Ant ropo log ía Social 
de la Universidad Complutense 
de Madr id y a ragonés de naci-
miento, «desde un punto de vis-
ta estrictamente antropológico y 
hasta que no se hayan hecho es-
tudios monográficos serios, no 
hay posibilidades de saber qué es 
lo que hay de específico en Ara-
gón, qué es lo específicamente 
aragonés». Este primer congre-
so puede servir para avanzar 
en un campo que, como en 
otros muchos, estamos en pa-
ñales. Nuestras brujas, nuestros 
mitos y ritos y nuestras leyen-
das pueden servir como base 
de lanzamiento para que antro-
po lóg icamen te Aragón exista. 
Porque, según indicó a nuestra 
revista el profesor Lisón Tolo-
sana, «es en definitiva el hom-
bre, sus formas de vida con el 
medio en que vive y la interpre-
tación que de los hechos hace, lo 
realmente importante para el an-
tropólogo. Y eso, queramos o no 
verlo, está aún por hacer, pero 
se puede hacer» . En el camino 
estamos. 
Fernando Baeta 
Huesca 
Broto, un valle en regresión 
La cara invernal del Pirineo 
En Broto, como en tantos otros pueblos del Pirineo arago-
nés, despedirán pronto a los últimos veraneantes. Quienes allí 
han descansado en los meses del verano se llevarán el recuer-
do de unos pueblos vivos, llenos, activos y en progreso. Pero 
la otra cara de la moneda del Pirineo aragonés aparecerá cru-
damente en cuanto sus habitantes queden solos. Porque el tu-
rismo veraniego no alcanza a solucionar el mal de muerte de 
que están tocados: la progresiva emigración. 
El desarrollo tur ís t ico del va-
lle de Broto tiene un importan-
te antecedente con la c reac ión 
en 1918 del Parque Nacional 
de Ordesa. Sin embargo, será a 
partir de 1967, a ñ o de la ce-
sión por parte del Ayuntamien-
to de Broto al constructor za-
ragozano Gonzá lez Lacueva de 
unos terrenos para la construc-
ción de la urbanizac ión «Nue -
vo B r o t o » , cuando el turismo 
suponga para este p e q u e ñ o va-
lle una a l terac ión sustancial en 
su economía . Situada la citada 
urbanizac ión en el barranco de 
Arán , un lugar considerado por 
los vecinos como «desas t roso», 
supera en la actualidad el nú-
mero de cincuenta chalets ha-
bitables, que si bien en un 
principio estuvieron en régi-
men de alquiler, han ido pa-
sando paulatinamente a ser 
propiedad de particulares. Do-
tado suficientemente a nivel de 
infraestructura (agua, luz, etc.), 
dispone de instalaciones depor-
tivas (frontón y piscina) de ut i -
l ización restringida para los 
propietarios de los chalets, lo 
que choca con la inexistencia 
de instalaciones deportivas mu-
nicipales, exceptuando una pis-
cina, que está explotada por 
particulares foráneos . Aunque 
la citada urbanizac ión ha in-
fluido no poco en el trabajo de 
forma fija a siete personas, em-
pleando de manera temporal 
personal de carp in ter ía , fonta-
ner ía , etc. 
El pueblo, otra cosa 
La do tac ión de plazas hote-
leras de Broto es l imitadísima 
y no llegan a las doscientas ca-
mas; el alud tur ís t ico funda-
mental, de ca rác t e r más popu-
lar, utiliza preferentemente el 
alquiler de casas. Durante la 
temporada estival la p rác t i ca 
totalidad de las familias de 
Broto disponen su vivienda pa-
ra la uti l ización turís t ica. El 
nuevo ayuntamiento surgido de 
las pasadas elecciones munici-
pales, cuya alcaldesa es asala-
riada de la urbanizac ión «Nue-
vo Bro to» , se encuentra con 
un déficit estimado entre los 
siete y ocho millones de pese-
tas y ante una serie de proble-
mas y de deficiencias que con-
trastan con la s i tuación de la 
urbanizac ión . En primer lugar 
hay que hablar del problema 
de las comunicaciones de Bro-
to al estar relativamente apar-
tado tanto del eje Zaragoza-
Huesca-Jaca como del Barbas-
tro-L'Ainsa, hace difícil la po-
sible c reac ión de una l ínea re-
gular de transporte para llegar 
al valle; a d e m á s , la es tación de 
ferrocarril más próx ima, la de 
sSabiñánigo , e s t á a m á s de 
treinta k i lómet ros . Junto a es-
to, la falta de comunicaciones 
con Francia, una aspiración 
muy sentida en el valle, que 
pod ía subsanarse con la aper-
tura de la carretera Bujaruelo-
Gavarnie, proyecto que por su 
incidencia en las comunicacio-
nes pirenaicas ya existentes 
con el país vecino parece que 
no pueda ser resuelto en breve 
plazo. Otro aspecto reseñable 
es la carencia de instalaciones 
deportivas. «Dicen - n o s co-
mentaba un vec ino - que las de 
los chalets podrán ser disfruta-
das por el pueblo, aunque eso se 
comentaba desde que empezó la 
urbanización.. .», y recreativas 
(biblioteca, etc.). La falta de 
un plan de urban izac ión del 
municipio que hasta la fecha 
no pa rec í a apremiante, hace 
que ya haya signos claros en la 
a l terac ión de la homogeneidad 
urbanís t ica del pueblo con la 
presencia de inmobiliarias (ca-
so de Inmobil iar ia Loarre) y la 
cons t rucc ión de disonantes edi-
ficios, caso de los realizados en 
la avenida de Ordesa. 
La emigración sigue, se 
cierran escuelas 
Las cifras son explíci tas y es 
claro que el turismo no ha al-
terado en este valle, de manera 
sustancial, la d inámica migrato-
ria establecida en todo el Pir i-
neo a raíz de los años cuaren-
ta como consecuencia de la 
guerra c ivi l . El municipio de 
Broto, que en 1960 contaba 
con 868 habitantes, disminuye 
diez años m á s tarde a 590, 
contando en el ú l t imo censo 
(31-12-75) con una pob lac ión 
de hecho de 575: Broto (259), 
Oto (126), Sarvisé (99), Buesa 
(59), Asin de Broto (23) y Ber-
gua (1). Hoy sólo es tán habita-
das de las poblaciones que in-
tegran el mun ic ip io , B r p í o , 
Oto, Sarvisé, Buesa y Asinr. Sin 
embargo, el dato más^a ia rman-
te, ya el pasado curso, fue el 
cierre de las escuelas de Oto y 
Sarvisé, no quedando en todo 
el valle abiertas nada más que 
las de Broto y Torla. El cierre 
supone que haya 41 niños en 
el valle sin ninguna posibilidad 
de escolar ización en su pueblo 
de origen; añádase a esto el 
problema, de evidente repercu-
sión en la e c o n o m í a de las fa-
milias del valle, que supone la 
falta de transporte escolar, tan-
to para E.G.B., en Bol taña , 
como para B.U.P., en Huesca. 
J. c . 
El día 31 de agosto aparecía publicada en el B.O.E. |a 
creación del Instituto mixto número dos de Huesca, que se 
venía esperando durante todo el verano. Esto podría permitir 
que el curso comenzase este año de forma mucho menos con-
flictiva que el anterior, en que la sobrecarga de alumnos del 
hasta ahora único I.N.B. de Huesca se hizo realmente inso-
portable. 
Significa una gran mejora 
Un nuevo instituto 
para Huesca 
Alrededor de 2.000 solicitu-
des hay este curso para los dos 
más importantes institutos de 
la provincia, frente a los 1,600 
que el « R a m ó n y Cajal» reci-
bió en solitario el anterior. La 
dis t r ibución sería, al parecer, 
de unos 900 en cada centro y 
unos 200 en el nocturno; de 
éstas es tán formalizadas las 
matr ículas de unos 500 a 600 
ya desde junio: los que aproba-
ron entonces los cursos com-
pletos. 
Relaciones tormentosas 
Algunos pasos faltan aún por 
dar para una completa regula-
rización de la s i tuación de los 
estudios de bachillerato oficia-
les en Huesca, pero no serían 
- s e g ú n fuentes consultadas por 
A N D A L A N - demasiado pro-
b lemát icos como para impedir 
un comienzo de curso puntual. 
Aunque las obras del nuevo 
edificio están^ acabadas, no su-
cede así con los accesos al 
mismo. A l estar sin asfaltar la 
calle podr í a inundarse con las 
primeras lluvias. El expediente 
para la real ización de las obras 
se a p r o b ó en un pleno munici-
pal ya hace meses, pero a q u é -
llas han sufrido diversos retra-
sos. La r epa rac ión de los te-
chos del edificio viejo del « R a -
m ó n y Cajal» empezaron re-
cientemente, al parecer por 
gestiones del nuevo Delegado 
del Ministerio de E d u c a c i ó n y 
pueden acabarse r á p i d a m e n t e . 
E l hundimiento de los techos 
m a r c ó quizás el punto álgido 
de las tormentosas relaciones 
entre el Instituto y el anterior 
Delegado el curso 78/79, que 
fue acusado en esta ocas ión de 
ocultar o retrasar el conoci-
miento de un informe según el 
cual esos techos amenazaban 
ruina, Pero el cambio de la 
persona al frente de la Delega-
ción del M E C en Huesca ha 
marcado el comienzo de unas 
relaciones entre aquél la y el 
Centro más positivas. 
Quedan los problemas del 
personal del nuevo centro. En 
otros casos los equipos de d i -
recc ión de centros rec ién crea-
dos se han formado por Comi-
sión de servicios y el profeso-
rado se ha cubierto mediante 
PNNs. Sin embargo, en este 
caso, aunque la primera vía 
podr í a utilizarse para la direc-
ción, otra puede seguirse para 
el profesorado que excluye la 
con t ra t ac ión de PNNs. El equi-
po de d i recc ión del «Rarpón y 
Cajal» hizo antes de acabar el 
curso unas previs iones en 
cuanto a las necesidades de 
profesorado para és te , basadas 
en una mat r ícu la de 900 alum-
nos. Sin embargo, el M E C ha 
enviado más profesores de los 
que había el año pasado para 
1.600, algunos de los cuales 
podr í an ser adscritos por «de-
legación» al nuevo centro. Por 
cierto que és te , conocido por 
toda Huesca como «Torre 
M e n d o z a » , por el lugar donde 
se ha construido, no tiene de 
momento más nombre oficial 
que el de mixto número dos, 
D e b e r á ser bautizado por su 
claustro cuando se haya com-
pletado. 
Un paso adelante 
A l g u n o s « r e s e n t i d o s » de 
siempre se preguntan de todos 
modos, dada la superpoblación 
de profesores este año, por 
qué no hacer grupos de treinta 
alumnos en vez de los cuarenta 
habituales, evidentemente más 
desfavorables para el aprendi-
zaje. Igualmente se dispondría 
así de mayor capacidad para 
montar actividades culturales. 
Una semana cultural se ha ce-
lebrado ya dos años consecuti-
vos con éxi to creciente y esto 
permit i r ía ampliar las activida-
des a lo largo del año; acom-
p a ñ a d o naturalmente por una 
mayor asignación presupuesta-
ria y, eso sí, con la dificultad 
de que Torre Mendoza no dis-
pone de un verdadero salón de 
actos. 
El presupuesto amenaza tam-
bién otro de los servicios que 
han llegado a tener relieve en 
el R a m ó n y Cajal: la bibliote-
ca. En una reestructuración de 
los años sesenta y tantos desa-
pa rec ió la figura del biblioteca-
rio en los Institutos de ense-
ñanza media. Díe^sie te cen-
tros de España , entre ellos el 
de Huesca, aprovecharon a los 
profesores de «Formación del 
Espíri tu Nacional» , al dcsapik 
recer como materia, para cum-
plir la función de biblioteca-
rios. Sin embargo, al obtener 
destino la persona que cumplía 
ese cargo en el Ramón y Ca-
ja l , por ser además de licencia-
da profesora de EGB, se pro-
dujo un hueco, que se,cubrió 
en precario unos méses, pero 
que ahora se plantea con 
mayor crudeza: lá biblioteca 
tiene unos fondos importantes, 
muy ampliados por el actual 
equipo de dirección y cuenta 
ya con una clientela estable 
entre los alumnos bastante nu-
merosa. Por más que la Aso-
ciación de padres se ofreció a 
costear un bibliotecario, no es-
tá claro si tiene la capacidad 
e c o n ó m i c a para asumir el gas-
to; por otra parte muchos opi-
nan que es el MEC el que de-
be resolver el problema. 
Pero en conjunto las condi-
ciones parecen favorables este 
curso para una dignificación de 
la enseñanza oficial en Huesca 
frente a la continua presión de 
la privada. 
Arturo Arnaíz 
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Cultura 
Se corría el serio peligro de que la quinta acabase por ser la 
última de las ediciones del Symposium Internacional de Arte de la 
Val d'Echo. La reorganización de la Administración 
a partir de las últimas elecciones generales, el flagrante desinterés 
de la propia Diputación General de Aragón por un 
esfuerzo tan interesante y, 
en última instancia, el calibre presupuestario que el certamen ha 
terminado por adquirir, ponían al Symposium al borde 
del naufragio. Sin embargo, el entusiasmo de su 
principal animador, Pedro Tramullas, y la respuesta de un 
nutrido grupo de artistas e intelectuales han conseguido sacar el 
empeño del atolladero. 
V Symposium Internacional de Arte de la Val d'Echo 
Y , sin embargo, se mueve 
A las dificultades que se le 
habían presentado al Sympo-
sium de Echo en las pasadas 
ediciones, se unía este año una 
especialmente grave: la subven-
ción ministerial aprobada ofi-
ciosamente por la cuan t ía de 
un millón de pesetas, se había 
traspapelado en Madr id a par-
tir de las úl t imas elecciones ge-
nerales. Cuando, como cada 
año, Pedro Tramullas llegó -de 
París para organizar la quinta 
edición, se e n c o n t r ó con que 
ni en la capital del reino ni en 
la de la provincia se sabía na-
da de tal subvención . Tras un 
contacto con el ex-jefe del Ser-
vicio de Convenios Culturales, 
se consiguió poner en marcha 
de nuevo el t rámi te de la sub-
vención, pero lo cierto es que 
a la hora de comenzar el V 
Symposium, nadie sabía en qué 
cajón estaba detenido ese mi-
llón de pesetas. 
La D.G.A. se lava las 
manos 
A la vista de los aconteci-
mientos, Pedro Tramullas es-
cribió a la D . G . A . una carta 
de socorro que, por cierto, no 
ha tenido contes tac ión por el 
momento. «A la vista de esto 
-apunta el propio Tramullas— 
decidí entrevistarme personal-
mente con Luis Marquina, que 
parece ser el que lleva este tipo 
de cosas allí dentro, y me dijo 
que le parecía todo muy bonito, 
que en la D.G.A no tenían dine-
ro, que les mandara un dossier y 
que me daban toda ayuda moral 
que quisiera. Lo de la ayuda 
moral no sé muy bien en qué 
consiste, pero lo cierto es que la 
D.G.A. ni siquiera ha enviado 
un representante oficial a visitar 
el Symposium. A mí me parece 
que lo que buscaban era una 
oferta de rentabilidad política 
por mi parte y, la verdad, si yo 
siempre he tratado de evitar que 
•a política se interfiera directa-
mente en el Symposium y lograr 
que esto sea un espacio de liber-
tad, no se lo voy a vender ahora 
ni a la D.G.A. , ni a la U C D , ni 
al PSOE, ni a nadie. Las rela-
ciones del Arte y Cultura con la 
Política no son precisamente 
contabilizables en votos. Franca-
mente, no sé qué pensar de esto 
porque, o bien la capacidad cul-
tural de la D.G.A. es nula o 
bien nuestro trabajo no es com-
patible con sus llamados Servi-
cios Culturales. Si nos hubieran 
dado algún dinero, por lo menos 
hubiéramos podido editar un ca-
tálogo de obras y artistas, citan-
do la procedencia de esa ayuda. 
Pero si no quieren, que no quie-
ran» . 
Hasta ahora, las únicas ayu-
das al Symposium han sido 
50.000 pesetas de la C A Z A R y 
150.000 de la Dipu tac ión de 
Huesca, conseguidas a t ravés 
de una gest ión personal de su 
presidente, Aurel io Biarge. «En 
total son 200.000 pesetas -agre-
• 
ga Tramullas- , que no llegarán 
ni para cubrir una parte mínima 
de los gastos. Y tenemos muchas 
necesidades: terminar la casa de 
los artistas, conseguir más pie-
dra para las obras porque hemos 
agotado la actual cantera, cata-
pultar el Symposium al otro la-
do de los Pirineos, e tc .» . 
Pasar la frontera 
La au tén t ica novedad de es-
ta quinta edición de la muestra 
es precisamente el proyecto de 
convertir el Symposium en una 
bisagra de unión entre España 
y Francia a t ravés de la Val 
d'Echo y la Vallée d'Aspe, res-
pectivamente. El proyecto ten-
dría su exponente más visible 
en el jalonamiento o, a un lado 
y otro de los Pirineos, del re-
corrido Echo-Siresa-Oza-Puerto 
del Pa lo -Lescún-Accous . 
« L a idea —añade Tramullas— 
nació cuando el año pasado va-
rios alcaldes del valle del Aspe 
visitaron el Symposium y, a la 
vista de los resultados de lo ya 
hecho, me pidieron que organi-
zase algo semejante en su valle. 
Yo acepté, con la condición de 
que ambos symposiums sirviesen 
para derribar fronteras. En fe-
brero de este año, se reunieron 
los alcaldes del valle francés y 
decidieron acometer la construc-
ción de la casa de los artistas. 
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En agosto, una representación 
me visitó para comunicarme que 
la casa estaba ya terminada y 
que el Symposium podía comen-
zar ya el próximo verano. ¿Pro? 
blemas? Desde luego, parece que 
no de dinero, pero sí puede ha-
ber dificultades en cuanto a las 
comunicaciones entre los artistas 
que trabajan a uno y otro lado 
de los Pirineos. Actualmente no 
hay carretera y los únicos pasos 
civilizados, Isaba y Canfranc, 
obligan a dar un rodeo de 50 k i -
lómetros. Pero, poco a poco, las 
necesidades harán surgir una pe-
queña pista. El próximo año se 
colocará por lo menos una escul-
tura en la muga fronteriza y ha-
brá encuentros e intercambios en 
este mismo lugar entre los artis-
tas de ambos lados.» 
Todas las artes 
Como a n u n c i á b a m o s desde 
estas mismas páginas a comien-
zos de verano, el Symposium 
de Echo ha rebasado sus pr i -
mitivas fronteras de escultura y 
pintura y se ha adentrado en 
una apasionante experiencia 
multidisciplinar. En esta edi-
ción han trabajado, además de 
los escultores Rallo, Fuertes, 
Tedoldi y Arbier, el pintor hin-
dú Cunda, los ceramistas Anda-
luz y Barbier. A d e m á s , las [or-
nadas que ha durado el intere-
santísimo Encuentro han sido 
escenario de un interesante co-
loquio sobre el presente y futu-
ro del Arte , de un recital de 
guitarra a cargo de Francisco 
Ortega, así como de la presen-
cia del cineasta a ragonés Anto-
nio Artero, quien acualmente 
rueda los episodios de la nove-
la de Braulio Foz, «Pedro Sapu-
to» . 
Es el propio Pedro Tramu-
llas quien valora, finalmente, 
las relaciones -tantas veces 
controvertidas- del Symposium 
con la p o b l a c i ó n de Echo: 
« M i r a , si en una gran ciudad, 
como Londres, Par ís o Zarago-
za, es difícil atraer a la gente 
hacia el Arte, más difícil lo será 
en un pequeño pueblo de 800 ha-
bitantes, de los que nadie se ha-
bía preocupado en este sentido y 
cuyas necesidades inmediatas es-
tán bastante alejadas de esto. 
Encuentro absolutamente normal 
que a bastante gente el Sympo-
sium le sea indiferente. El traba-
jo dará sus frutos con la gente 
joven y, sobre todo, con los ni-
ños. Estoy esperando la posibili-
dad de que el Symposium pueda 
organizar actividades en el pue-
blo durante el invierno, pero 
también estoy esperando que al-
guien de aquí me diga que quie-
re aprender cerámica, por ejem-
plo, puesto que tenemos un hor-
no. Les enseñaríamos a trabajar 
y a cocer el barro y podrían, in-
cluso, solventar algunas de las 
necesidades del lugar, como al-
farería, cerámica, etc. El incon-
veniente de estos y otros proyec-
tos es que requieren dinero: se 
necesita un espacio cubierto, 
confortable y con mucha luz, 
una prensa, etc. Pero, ¿tan difí-
cil sería encontrar un local deso-
cupado y lograr su donación al 
Symposium? 
Estas y otras muchas pregun-
tas quedan, de momento, en el 
aire. Pero lo importante es que 
el Symposium Internacional de 
Arte de la Val d'Echo no sólo 
no languidece sino que arran-
ca, de nuevo, con insospecha-
do vigor. 
Lo turista de la Val 
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Andalán y las 8 artes liberales 
Perfiles 
• «Simbad y la pr incesa» 
(The seventh voyage of Sinbad, 
Í958) ha tardado más de veinte 
años en llegar a nuestro país . 
Nos percatamos que el mít ico 
personaje de Las mil y una no-
che si era un buen marino no 
navegaba con velocidad. Apre-
ciamos en este film de Nathan 
Juran ciertas particularidades 
que conviene destacar. Por 
ejemplo, los personajes quedan 
inmersos y como prisioneros 
en un espacio guardado por las 
fuerzas del mal. t a princesa 
Parisa es encantada por el ma-
go y reducida a t a m a ñ o invero-
símil; confinada en un encierro 
de juguete, suspira por el 
apuesto Simbad. Otro de los 
prisioneros es el genio de la 
l ámpara , que se adapta resig-
nado a su ex t raña mans ión , pe-
ro sueña con la libertad y los 
aires marinos. Y el perverso 
mago, s ímbolo de un poder 
que no conoce límites, nos pa-
rece el más prisionero de todos 
los personajes del film. Estas 
prisiones l imitan la fantasía del 
relato, aunque los monstruos 
creados y animados por Ray 
Harryhausen pongan su efica-
cia al servicio de una historia 
abierta a toda especulac ión ta-
C0NV6NIO?J 
quillera.- Nunca nos pa rec ió un 
buen director Nathan Juran y 
ahora que se escuda parasita-
riamente en el creador de los 
efectos especiales advertimos 
mejor su median ía . De todos 
modos la poes ía emerge entre 
tanta vaci lación y artificio y^èl-
film nos ofrece fragmentos lle-
nos de interés y maes t r ía , co-
mo puede ser esa lucha a espa-
da entre Simbad y el esquele-
to, verdadero prodigio de ani-
mac ión y de profesionalidad, 
baza que hay que atribuir al 
mencionado Harryhausen. 
• Las reposiciones de vie-
jos éxitos taquilleros nos dan 
por contraste el pulso de un 
cine demasiado gastado y en 
fórmulas ineficaces, traducibles 
en el cansancio que empieza a 
mostrar el públ ico por la insis-
tencia en temarios que piden 
urgente renovac ión o un nuevo 
tratamiento. En nuestros cines 
se reponen algunos t í tulos que 
corresponden al etiquetado de 
«cine c lás ico». Nunca tan clá-
sico como ahora, puesto que 
demuestran la efectividad de 
una parte narrativa que iba ja-
lonada por la c reac ión y la 
maes t r ía . « Ro b í n de los bos-
ques» , que interpretan Errol 
Flynn y Olivia de Havilland, 
puede ser un ejemplo. L a 
leyenda siempre tuvo suficiente 
encanto para prender la aten-
ción de las masas, pero aquí 
ese encanto se da por partida 
doble: el perfil sugestivo de 
dos in té rpre tes ayer populares 
muestra a d e m á s las razones de 
aquella popularidad. Por otra 
parte, la intriga adobada sigue 
teniendo aquel aire aventurero 
que le diera su realizador. Pero 
no sólo funciona bien cara a la 
taquilla este «Rob ín de los 
bosques» , ya legendario como 
testimonio c inematográf ico de 
INMINENTE E S T R E N O , 
Ya sabes como baila. 
Conoce ahora como ama, 
John Travolta, momento a momento. 
LILY TOMLIN/JOHN TRAVOLTA 
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una producción de ROBERT STIGWOOD 
LILY TOMLIN JOHN TRAVOLTA en 
"VIVIR EL MOMENTO" 
productor ejecutivo KEVIN Me CORMICK 
producida por ROBERT STIGWOOD 
productores asociados BOB Le M O N D y LOIS 
escrita y dirigida por JANE WAGNER 
música de LEE HOLDRIDGE - Technicolor 
Crema Inter nationaJ Corporation fmmï 
una narrativa, sino que otras 
pel ículas de ayer atraen como 
un irresistible imán a los jóve-
nes de hoy. «Los siete magnífi-
cos» , «La guerra de los mun-
dos» , «Tres sargentos» , «Sol-
dado azul». . . Todo un s ín toma 
que nos hace reflexionar. 
• Antonio Ar tero , zarago-
zano y «au to r mald i to» , acaba 
de realizar en el Pirineo ara-
gonés , concretamente en He-
cho, un film inspirado en uno 
de los cuentos de Braulio Foz, 
contenidos en su novela «Vida 
de Pedro Sapu to» . Escenarios 
naturales para los exteriores e 
interiores, con la particulari-
dad, muy encomiable, de que 
sonidos y diálogos se han gra-
Nbado directamente durante el 
rodaje. La adap tac ión del t i tu -
lado «Del pleito del sol» ha sj-
do libre, pues al guión se le 
añad ió algún pasaje relaciona-
do con el escribano Curruquis. 
La ambien tac ión y vestuario 
son intemporales y nos interesa 
destacar la sencillez de la for-
ma en que se t r a tó el guión y 
la frescura de los tipos. La fo-
tografía en blanco y negro y 
color es de Roberto G ó m e z y 
el sonido estuvo a cargo de 
Fe rmín Prado, un profesional 
de nuestro cine natural de He-
cho. Se da la curiosa circuns-
tancia que algunos pasajes de 
la pel ícula es tán hablados en 
cheso. Pedro Saputo está inter-
pretado por Dionisio Sánchez . 
Manuel Rotellar 
Televisión española 
M o r d i s c o s . —Drácula, de 
T . Fisher, es el mejor de los 
filmes sobre vampiros; y me 
parece que el primero en colo-
rines. Tanto el director como 
el guionista (Sangster, que ya 
escribió un excelente Fran-
kensteiri) pensaron y realizaron 
su trabajo para el color. Por 
eso lo eligió Balbín para «La 
clave» del d ía 1. 
« L a clave» es el programa 
de mayor audiencia en U H F : 
por eso está sobrecargado de 
publicidad (con tarifa más ca-
ra) y de censura (al mismo 
precio); por eso el cinéfilo es 
torturado con frecuentes cortes 
para anuncios; por eso los 
anuncios son en colorines. 
¿ Q u e p o r q u é D r á c u l a , 
entonces, se emit ió en negro? 
Pues, porque T V E nos des-
precia, sencillamente. 
E s c o c i a C a ñ í . —Horas más 
tarde, por la Primera Condena, 
echaban una del Oeste. Iban 
mal de horario («La clave» ha-
bía empezado con media hora 
de retraso t ambién ) . Se a ñ a d e 
un «co r to» , y a correr. Tí tu lo : 
A Kind of Seeing: The, Colour 
of Scotland; de cuyo mero 
enunciado se desprende que si 
no se ve en colorines, no vale 
la pena. Y , aprovechando que 
la inmensa mayor parte de los 
receptores españoles son en 
negro, un sábado , a la hora de 
cenar, como rel leno y sin 
anuncio previo, se pasa la cin-
ta por la cadena nacional. 
Y es que T V E nos desprecia, 
sencillamente. 
L a P a l o m a . —Lo de esta j o -
ven, ya no tiene cura (mejor 
dicho: lo que le sobra son, pre-
cisamente, curas. Quiero decir 
que no tiene arreglo). Aparte 
su divertida propens ión vatica-
na (incluidos los retretes papa-
les en donde logra hilarante-
mente ser encerrada por los 
guardias), la corresponsal del 
Papa Wojtyla en Prado del 
Rey ha decidido crear por su 
cuenta una lengua nueva, saca-
da de elementos del toscano 
del cas te l láno y de su impara-
ble imaginac ión ; podr ía llamar-
se el palomiano, el borrerol 
hispaliano, te leñol , vatiñol... 
He aquí algunas muestras de 
la creatividad de la joven ému-
la de Quevedo: ya no se dice 
que haya descontento, sino 
« m a l c o n t e n t o » ; ni inscribirse 
en, sino «inscribirse a» ; ni que 
hay personas acomodadas, sino 
«b ienes tan tès» ; y lo que en la 
Bienal de Venèc ia hacen no 
son reuniones, sino «conve-
nios» sobre cine (con lo que 
parece que en lugar de refle-
xiones y diálogos se firman 
acuerdos y coproducciones). 
Todo ello en dos crónicas, na-
da más . 
Nadie le llama la atención a 
esta profesional (?) del lengua-
je, que lo deforma y maltrata 
en millones de cabezas. 
Y es que T V E nos desprecia, 
sencillamente, a usted, a mí y 
al castellano. 
mmm r 
D o n R o q u e . - D o n Roque 
Joaqu ín de Alcubierre fue un 
zaragozano que nació en 1702. 
Ingeniero militar de Carlos I I I , 
es el descubridor moderno del 
más importante yacimiento ro-
mano de todos los tiempos: 
Pompeya. En Pompeya murió 
Plinio el Viejo, una de las dos 
grandes fuentes para el conoci-
miento de la Hispània antigua. 
En 1979 (el 24 de agosto) se 
han cumplido 1900 años de la 
ca tás t rofe que petrificó a una 
ciudad entera, casi milagrosa-
mente: los amantes en sus ca-
mas, los perros guardianes la-
drando en su cadena, los escla-
vos en el trabajo, los niños en 
sus juegos. 
Nada de todo eso ha hecho 
mella en el obtuso caparazón 
de T V E . Como era de esperar, 
la e femér ides ha sido conme-
morada en toda la Europa civi-
lizada. A t ravés de televisión, 
con un programa especial de la 
R A I (muy bueno, a* decir de 
quien lo ha visto). Millones de 
hogares continentales lo han 
gozado, y ya tienen seguramen-
te a Pompeya como algo mas 
en c o m ú n , como algo que los 
acerca y que es de todos. Gra-
cias al criterio de los mandos 
de T V E , no hemos sabido nada 
de eso: una escueta mención 
de un Telediario, sin alusiones 
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prácticamente a la in te rvenc ión 
española en el caso. (Por cier-
to: tampoco el programa ara-
gonés dijo nada del pobre A l -
cubierre; y eso que tiene calle 
en Zaragoza, y todo). Y si es 
que se emitió, no se anunc ió 
para que lo v ié ramos . 
Un motivo m á s para seguir 
agradeciendo a los responsa-
bles (?) de ese sumidero de m i -
llones, el aprecio en que tienen 
su misión cultural, la defensa 
de lo hispano y la in formac ión 
sobre grandes acontecimientos 
que no sean los trofeos futbo-
leros de verano o las deudas 
del Gerona con el Real M a -
drid. 
Y es que TVE, lector, a us-
ted y a mí, nos desprecia ol ím-
picamente. Aunque cqma de 
nuestro bolsillo y es té obligada 
a servirnos. 
U c r O l l í a . - E n t r e tanto, por 
el Tercer Canal (canal estatal 
de la Insula Bara ta r í a y del 
País de Garc ía) , p o d r á n uster 
des ver, durante el a ñ o pasado, 
el debate PNV-Herr i Batasuna, 
en directo; un coloquio entre 
Jiménez Losantos , A l f o n s o 
Quintà, Castellet, Barral y el 
Conseller de Cultura de la Ge-
neralidad sobre los problemas 
del catalanismo y los emigran-
ts; una larga entrevista-careo 
entre Yáñez y G a r c í a Trevija-
no, sobre Guinea Ecuatorial, 
con intervenciones en diferido 
de Carro Mar t ínez y Fraga. Y 
'a retransmisión, el d ía 1 de 
septiembre, del recital que da 
'a Orquesta de la Opera de 
yjena, dirigida por el e spaño l 
Miguel Angel G ó m e z con cua-
tro solistas de nuestro país , ex-
cepcionalmente reunidos en 
Austria, y que será emitida por 
burovisión. (Por cierto: esta úl-
tima transmisión N O se d a r á 
Por la primera ni la segunda 
cadenas; y es que, querido 
contribuyente, TVE lo hace tan 
^caradamente, esto de des-
ml01^08 a usted y a mí . que 
^ v a l d r á que conecte el Ter-
c l aunal del País de G a r c í a . 
m hago yo: cierre los ojos. 
apoye la cabeza en la almoha-
da... e imagínese lo que usted 
quiera ver por la pantalla: de 
cien veces cien, me jo ra rá usted 
el programa. Y es más barato). 
Lola Castán 
P.D.-E1 sábado , 8, vean el 
«Cromwel l» , de Ken Hughes 
(1970). Es a las 22 horas, en 
V H F . 
Discos 
Oskorri: un 
gran trabajo 
De Oskorri siempre hemos 
pensado que era, con diferen-
cia, el grupo m á s interesante 
del País Vasco y uno de los 
más sólidos y personales entre 
los que trabajaban la mús ica 
popular en España . Por eso re-
sultaba inquietante la noticia 
—rumoreada- de que se sepa-
raban y por eso constituye un 
alivio la apar ic ión de su ú l t ima 
entrega, que es un LP doble, 
nada menos. N o es muy fre-
cuente la edic ión de dobles en 
este terreno, aunque lo sea —a 
partir de cierto momento— en 
Híbritó 
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el rock y otros campos. Salir 
bien librado del intento es ya 
apuntarse un tanto; si, además , 
como ha hecho Oskorri, se 
arregla y produce uno el disco, 
la cosa es digna de a tenc ión ; y 
si el resultado es de la catego-
ría del que nos ocupa, pues 
chapeau —que dicen los de 
Cambio 16— o de puta madre 
para arriba —que es como se 
ha dicho toda la v i d a - . 
El LP se beneficia amplia-
mente de esta labor de auto-
gest ión al abandonar el grupo 
el redil de la CBS, del que su-
pongo ya estar ían hasta el go-
rro. Empieza por tener una 
p resen tac ión impecable, en for-
ma de t r íp t ico , con un folleto 
que traduce, al francés y al es-
paño l , los textos de las cancio-
nes, dando algunas someras ex-
plicaciones de las circunstan-
cias de alguna de ellas. Esto 
del folleto, que debe r í a ser 
p rác t i ca corriente en todos los 
LPs, está muy bien, pero le 
falta un historial del grupo, la 
t r aduc ión de los c rédi tos al 
castellano y la expl icación de 
los ins t rumenta les , po rque 
constituye un cierto prejuicio 
«cul tural is ta» -d i r í amos— pr i -
mar la letra sobre la música . 
Y con esto ponemos el p r i -
mer dedo en la primera llaga: 
Oskorri ya introdujo en el ál-
bum dedicado a Bernat Etxe-
pare dos instrumentales; fue un 
au tén t i co acierto: conscientes 
de que era una adquis ic ión que 
convenía conservar e incluso 
ampliar la han mantenido aquí 
en una p ropo rc ión aproximada 
de un instrumental por cada 
cara. Los instrumentales son 
perfectos, una au tén t i ca mara-
villa. En ellos Oskorri consigue 
algo que tampoco es muy fre-
cuente en la mús ica popular: 
un sonido propio, inconfundi-
ble; no un sonido regional, que 
eso es m á s corriente, sino una 
peculiar manera de mezclar los 
instrumentos e léct r icos y los 
acúst icos que personaliza inme-
diatamente al grupo: la labor 
de la guitarra e léc t r ica en te-
mas como «Zazpi Jauz iak» o 
« M a r t x a » es impagable y és te 
es un camino que debe r í an re-
correr hasta el final, con todas 
sus consecuencias. Los dúos de 
dulzaina, la labor espléndida 
del a co rdeón , etc., no le van a 
la zaga: todo suena bien, es 
marchoso y la gama de gentes 
a la que esto puede irle imagi-
no que es muy amplia. 
Pero vamos con el prometi-
do dedo en la llaga: hay una 
cierta diferencia de evolución 
entre los instrumentales y las 
canciones propiamente dichas. 
O sea: que el disco flojea en lo 
vocal, en algunos aspectos vo-
cales. 
M e explico: la labor desarro-
llada por Oskorri en los temas 
con texto es francamente bue-
na, y seguramente dejaría m^is 
que satisfecho viniendo der un 
conjunto menos veterano; lo 
que pasa es que va más reza-
gada y desmerece junto a los 
instrumentales. Natxo de Feli-
pe tiene una voz emotiva y 
mucho más eficaz de lo que 
parece a primera vista (y su 
gran comunicabilidad y entra-
ñable personalidad es clave a 
la hora de los recitales en d i -
recto): no se me escapa la suti-
leza de su trabajo en temas co-
mo «Itsasot ik I la rg i ra»; pero 
no estar ía de más ampliar la 
gama vocal - m u c h o menos ex-
perimental y elaborada que la 
inst rumental- en l ínea de ese 
tema o de «Euskal Unibertsita-
m 
t e a» . N i aligerar el tono escesi-
vamente elegiaco en favor de 
temas que abordan otros regis-
tros, como «Bizkaiko aberat-
sak» o «Forjar ien K a n t a » . 
Y con ello no entro ni salgo 
en si la s i tuación polí t ica del 
País Vasco todavía no permite 
esas alegrías, porque aquí lo 
que se dilucida es un LP y no 
unas fidelidades determinadas 
- y muy respetables, por su-
puesto-; tampoco ignoro la es-
trecha vinculación del grupo a 
Gabriel Aresti (creo que toma-
ron el nombre de una obra 
suya, se estrenaron con una 
musicac ión de sus letras, cola-
bo ró en la adap tac ión de las 
de Etxepare y suyos son mu-
chos de los textos de este dis-
c o ) ; , pero encuentro demasia-
dos cl ichés en los textos: todos 
los que se supone que debe 
asumir una formación musical 
progresista enraizada en Euska-
di : varias canciones autonomis-
tas, dos o tres de clase y una 
feminista, si no me equivoco. 
Y vaya por delante que no ten-
go nada contra esa temát ica , ni 
el autonomismo, ni el feminis-
mo, ni la lucha de clases. Pero 
las cosas están hoy mucho más 
liadas que todo eso y aquí se 
siguen haciendo himnos a las 
viejas banderas mientras las 
nuevas perplejidades van que-
dando en la cuneta, no menos 
robustas por más ignoradas. 
Si digo esto a Oskorri no es 
porque en ellos estos vicios 
sean mayores que en otros 
(más bien al revés), sino por-
que es una lást ima que un gru-
po de esta talla se quede reza-
gado en alguno de sus aspec-
tos. Y puede estar seguro el 
fiel lector que tanto nos ama 
que no encon t r a r á un trabajo 
como éste en el mercado en 
mucho tiempo. 
Parece que Oskorri vendrá a 
Zaragoza en octubre a presen-
tar el disco, lo que nos da una 
gran alegría, porque no hemos 
podido escucharlos tranquilos 
muy a menudo por estos pa-
gos. Procuraremos traerlos a 
estas páginas en forma de en-
trevista. 
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Sociedad 
«Salimos de la Escuela universitaria sin apenas contenidos técnicos que venimos 
a suplir con la EVA». Esta frase, pronunciada por uno de los asistentes, 
ha marcado el ritmo de la Escuela de Verano. Caracterizada en 
ocasiones por una falta de participación activa de los maestros en cursillos 
y debates. En contraposición, los actos denominados públicos y culturales se han 
celebrado bajo el signo de la asistencia masiva de zaragozanos, 
que pudieron presenciar teatro en la Plaza del Pilar o ver películas que aún no 
se habían estrenado en Zaragoza. Para el próximo año está previsto que 
Huesca y Teruel se sumen de manera real y activa, y romper 
así la centralización que sufre la EVA. 
EVA-79 
Maestros silenciosos 
i 
3 ^ 
El 1 de septiembre concluye-
ron los largos debates, las ven-
tas de la revista «Al rebul lón» , 
las conferencias, los cursillos, 
los actos populares, la exposi-
ción de cerámica , todo lo que 
c o m p o n í a el progrma de las 
jornadas de la Escuela de Ve-
rano. Para la próxirfia edición 
se ha planteado nuevas pers-
pectivas de futuro y un intento 
serio de pulir fallos. 
«A la EVA se viene a 
ver» 
Desde primeras horas de la 
m a ñ a n a los inscritos en la 
EVA-79 empezaban su jorna-
da. Cada uno se a p u n t ó a lo 
que más le interesaba, o «a 
aquellos en lo que estamos 
más verdes» , según palabras de 
uno,de los asistentes. Una per-
sona concreta impar t ía el cursi-
llo y en grupo se trabajaba y dis-
cutía. La marcha de los cursi-
llos ha estado en función de 
sus componentes. En la asam-
blea general, donde se hizo ba-
lance de las actividades, surgió 
un tema que a muchos preocu-
paba y que había sido más o 
menos generalizado: la falta de 
par t ic ipac ión . « H a y un proble-
ma al respecto, expuso uno de 
los maestros, y es que carece-
mos de preparación en muchas 
materias que venimos a paliar en 
la E V A » . Otros opinaban que 
la Escuela de Verano de Ara-
gón no debe convertirse en un 
segundo I C E ( I n s t i t u t o de 
Ciencias de la Educac ión ) con 
sólo contenidos t écn icos , sino 
que debe ser la expres ión de 
una serie de experiencias de 
todo el año . «Tendría que cons-
tituirse en el lugar de encuentro 
e intercambio de acciones que 
todos los maestros llevamos a 
cabo en nuestras escuelas». 
Las conferencias sobre Ara-
gón han sido una de las áreas 
que ha contado con menos pú-
blico, no por el tema, sino por 
la hora (los actos de tarde son 
siempre en la EVA más mino-
ritarios) y por lo tediosos que 
en ocasiones resultan. Otro pun-
to puesto sobre el tapete se refe-
ría a la escasa asistencia de pa-
dres de alumnos^ e incluso de 
maestros. Por lo que se habló 
en la asamblea, el porcentaje 
de enseñan tes que se inscriben 
es relativamente bajo, lo que 
resulta preocupante, aunque no 
para todos. « P a r a mí, es impor-
tante que se reactive, pero gra-
cias a Dios nos van a venir to-
dos los maestros de Aragón», 
afirma un asistente. Salió, tam-
bién, la oposic ión de algunos 
enseñan te s a la presencia noto-
ria de partidos polí t icos. «Es 
un inconveniente, m a n i f e s t ó 
otro, que la EVA tenga la ima-
gen de roja». 
Pocas actividades 
personales 
Uno de los espacios pensa-
dos para estas jornadas vera-
niegas era la iniciación de acti-
vidades l ibres y personales. 
N o se d i e r o n s e g ú n la idea 
prevista. Pero la poca imagi-
nac ión , que al final se a c h a c ó 
a los participantes en referen-
cia a los cursillos, no faltó en 
carteles y chistes que se colga-
(Recorít y tnvft « t ía boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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ron en los muros de la Univer-
sidad zaragozana. En un dibujo 
de la puerta de entrada un 
maestro de la privada reclama 
limosma, pues ten ía muchos hi-
jos y la mujer en un sanatorio. 
En un cristal estaba colocada 
la carta que un niño había 
mandado después de ver la ac-
tuac ión del grupo teatral «El 
grifo». N o le había gustado ni 
la obra («El pr incipi to») ni la 
actitud de sus componentes, a 
los que trataba de plañ ideras , 
entre otras cosas. Los partidos 
polí t icos instalaron sus puestos 
de libros y sus carteles de salu-
tac ión a los maestros. Y éstos 
expusieron un trabajo personal 
de la realidad de la enseñanza 
estatal con respecto a la priva-
da. En una de las fotos se veía 
un aula en penumbras con un 
pie que decía: Goethe mur ió 
gritando ¡luz, más luz! D e b i ó 
estudiar en la estatal. A la pr i -
vada nunca le faltó ni la luz 
material ni la espir i tual» . 
La planta baja del edificio 
interfacultades fue el centro de 
recepc ión y reun ión , y «el Pla-
ta» , como en otras ocasiones, 
el de diversión. 
Huesca y Teruel también 
Como A N D A L A N ya apun-
taba en su anterior n ú m e r o , 
uno de los objetivos a conse-
guir es que la EVA se descen-
tralice, lo que se ha intentado 
subsanar en la presente edición 
eligiendo comi tés provinciales 
que se responsabilicen de orga-
nizar actividades en las tres 
provincias aragonesas. En las 
perspectivas de futuro estaba 
este punto de la descentraliza-
ción como hecho priori tario. 
Junto a él, otros que se orien-
tan a que la par t ic ipac ión sea 
más activa y a lograr que las 
acciones no se limiten a unos 
días en verano. «Se podría con-
seguir incluso, opinó un traba-
jador del mercado inscrito en 
la EVA, que los niños fueran los 
que cubrieran los espacios cultu-
rales con teatro y otras activida-
des que hayan aprendido en sus 
pueblos y escuelas». 
Las pel ículas , obras de tea-
tro y recitales, que estaban 
destinados a todo el que qui-
siera asistir, han sido uno de 
los mayores logros de la EVA-
79. El reducido salón del ICE 
fue un h á n d i c a p y mucha gen-
te se q u e d ó en la callé. Pero 
en c o m p e n s a c i ó n , los actos 
realizados en parques y plazas 
han sido un éxito. Una maestra 
que ha asistido a la Escuela de 
Verano de Cata luña manifestó 
a nuestra revista que «actos co-
mo éstos (se estaba refiriendo a 
la represen tac ión de «Historia 
de un ja rd ín» en la Plaza del 
Pilar) no los he visto allí, donde 
se limitan a charlas y actos ce-
rrados o en sitios inaccesibles 
para el público». Enfrente del 
Pilar había ese día gran canti-
dad de niños y madres que es-
taban paseando y se encontra-
ron con una obra de teatro, 
Muchos padres ni sabían a qué 
se debía , ni tenían idea de qué 
era la E V A . Leyeron el slo-
gan «por una escuela pública 
popular y aragonesa» y se que-
daron como estaban, pero es-
peraron a que comenzase la 
función. 
En el Ayuntamiento, la ex-
posición de cerámica, «lo de 
los puche ros» , como lo calificó 
un conserje de dicho edificio, 
fue t ambién muy visitada. 
A l final, junto a las propues-
tas de mejoras, hubo felicita-
ciones para los organizadores y 
balance económico . La EVA 
cuenta, para el resto del año, 
con poco más de 400.000 pese-
tas. 
Loli Campos 
m a x s mi l ta 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 
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Las salas de exposiciones ya 
están otra vez en marcha, des-
pués del paréntes is de las vaca-
ciones; la más madrugadora ha 
sido la sala Gastón, que duran-
te esta primera quincena de 
septiembre nos ofrece una 
muestra colectiva de los expo-
sitores que pasaron por ella 
durante su primer a ñ o de ac-
tuación. La exposición consta 
de obras de Glauco Capozzoli, 
José Mar i , Gervasio Gallardo, 
Eduardo Aicoy, Julio Vila y 
Prades, Oscar Hernández , Pa-
blo Serrano, Juana F r a n c é s , 
Gregorio S a b i l l ó n , Cr i s t ina 
Alonso, Alfredo Salazar y P. 
Bartolomé Serrano. 
El domingo, d ía 9, termina 
el plazo de p resen tac ión de 
obras para participar en el VI 
Certamen Provincial de Pintura 
que organiza la Asociación Mu-
nicipal de Cultura de Monzón. 
Pueden participar todos los ar-
tistas nacidos o residentes en 
la provincia de Huesca con una 
obra por autor. El primer pre-
mio está dotado con 35.000 
ptas., el segundo con 18.000 
ptas. y hay un premio local 
con una dotac ión de 12.000 
ptas., también se c o n c e d e r á n 
varias menciones honoríf icas . 
Por otra parte, y organizado 
por la Asociación Comercial 
Sector Alfonso y patrocinado 
por la CAZAR, se ha convoca-
do un concurso de pintura, de 
tema libre, en las modalidades 
de óleo y acuarela, en el que 
pueden participar todos los 
pintores nacidos en Aragón y 
los que habiendo nacido fuera 
de la región residan en ella en 
la actualidad. El plazo de pre-
sentación de obras termina el 
16 de septiembre. Las bases 
para el concurso se pueden so-
licitar en los establecimientos 
del Sector Alfonso y en las 
sucursales y delegaciones en Ara-
gón de la CAZAR. 
Para el día seis la teletonta 
en su espacio (¡Canciones carro-
zas de una vida» nos de le i ta rá 
con las melodías de Los Sirex. 
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D e s p u é s en la serie «Grandes 
relatos», el s u p e r d r a m ó n «Testi-
monio de dos hombres», y me 
parece que la cosa es fina. Por 
la segunda cadena, «Encuentro 
con las letras», en el que entre-
vistarán a Guillermo Díaz Plaja 
y a Luis Riaza. 
El viernes se puede tantear 
la pel ícula «Habitaciones comu-
nicadas» que se p royec t a r á en 
el espacio «Cineclub» de la se-
gunda chaine. El f i lm en cues-
t ión está interpretado por Bette 
Davis y Michael Redgrave; la 
d i recc ión es de Franklin Go-
Uings. 
En el espacio «Sábado cine», 
la pel ícula «Cromwell», de Ken 
Hughes y con el reparto estelar 
de Richard Harris , Alee Guin-
ness y Robert Morley. En el 
programa «La clave» el tema 
será «Música para todos» y la 
pel ícula a proyectar «Pasión in-
mortal», que trata de la vida 
tan dura y sacrificada que tuvo 
que llevar Schuman a causa de 
las multinacionales. Su discípu-
lo Brahms tuvo más suerte, ya 
que lo con t r a tó el selló Guim-
barda. 
El domingo la apagáis todo 
el día. 
Maur i ce» , de E . M. Forster. 
Libro publicado después de la 
muerte del autor. El tema del 
libro gira en torno al problema 
de la homosexualidad, tratado 
de forma magistral por Forster. 
Autor muy poco conocido en 
E s p a ñ a hasta mediados de los 
setenta, es autor de otras nove-
las, publicadas en Argentina, 
tales como «La mansión», «El 
más largo viaje», «La vida futu-
ra», etc. Editorial Planeta. 
T R U C A S 
Los rapsodas aragonios ya pueden ir d á n d o s e prisa, pues el 
Plazo de admisión del « I I Premio Ana Abarca de bolea» convo-
cado por el Consello d'a Fabla Aragonesa termina el p róx imo 1 de 
/ nlr¡nmbre" Y la cuest ión es que hay que entregar un mín imo de 
i OOO versos y máximo de 1.400 para poder participar. Queda claro 
se trata de presentar un l ibro de poemas, escrito en a ragonés 
o cualquiera de sus variedades; y el premio consiste, precisamen-
e' en ia publicación en edic ión de 1.500 ejemplares, a d e m á s de 
Çgalarle al ganador una placa conmemorativa. Los trabajos debe-
an enviarse a Consello d'a Fabla Aragonesa. Alpartau de Correyos 
H/» Uesca. 
«El feminismo en España hoy», 
de Anabel González. Un libro 
m á s que necesario para es-
tudiar la p rob lemá t i ca actual 
del movimiento feminista en 
España . Consta de dos partes; 
en la primera parte hay un in-
teresante debate sobre las 
preocupaciones polí t icas, socia-
les y culturales de las diferen-
tes organizaciones feministas 
existentes en la actualidad. La 
segunda parte contiene una 
formidable bibliografía sobre el 
feminismo publicada en nues-
tro país . E l l ibro termina con 
importantes datos estadíst icos 
sobre la mujer en España . Edi-
ciones Zero, Z Y X . 
« L a responsabilidad del hom-
bre frente a la natura leza», de 
Jhon Passmore. Las diversas ac-
titudes del hombre occidental 
frente al medio ambiente a lo 
largo de los siglos son historia-
das por el autor en este magní -
f i co l i b r o . Ediciones Alianza 
Editorial. 
La Bullonera t e rmina rá la 
recta final de Septiembre en 
Las Baleares, pero antes canta-
rán el d ía 6 en Azuara, el 7, en 
Gelsa, el 8, en Sarrión (Teruel), 
el 9, en Almudébar (Huesca), el 
10, en Fuentes Claras (Teruel), 
el 13, en Cadrete y el día 14, 
en Belchite. 
Los Boira es ta rán el día 6 en 
Mallén, el d ía 9, en Calatayud, 
el día 11, en Gurrea de Gállego, 
el día 13 en Barco de Valdeho-
rras (Orense), junto a Oskorri , 
Amánelo Prada y Fusa ox Ven-
tos, y el día 15, en el Barrio de 
la Química de Zaralonia. 
J o a q u í n Carbonell c a n t a r á 
unas piezas de su exquisito re-
pertorio el día 8 en Estermel, 
el día 15, en Alcolea y el día ít) 
se marca una de profeta en su 
tierra. Alloza. Entre cante y 
cante piensa concienzudamente 
las letras del nuevo disco que 
g raba rá en los primeros días de 
Octubre. El disco con ta r á con 
la ayuda de todos, pero en 
particular de Francesc Pi de la 
Serra y el bate Santi Arisa; los 
arreglos serán de Burrul l i , que 
es el arreglista de Serrat. 
Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
HSSPSRIA 
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PLAZA J O S E ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
Ejea: algo de arte y fiestas 
A l igual que la «madre superiora» planea para sus queridas ni-
ñas una excursión formativa donde se alternen asueto y forma-
c ión; cogemos el au tobús y nos vamos a Ejea de los Caballeros, 
provistos de gafas Polaroyd, cuanto más oscuras mejor, para evi-
tar la visión de horrores urbanís t icos y en cambio poder disfrutar 
de las cosas bonitas que seguramente muchos desconocemos (¡in-
cultos que somos!). 
Y como ya no queda nada de las murallas de. la villa, ni sus 
nueve torres almenadas, ni de un m o n t ó n de conventos, y tan so-
lo quedan algunas ruinas de lo que fue la «Abadia». Pues para 
empezar nos vamos a ver dos iglesias del siglo X I I (naturalmente 
con paradas y tapeo). La iglesia de Santa M a r í a , cerrada al culto 
y en estado bastante ruinoso, fue construida por orden de Al fon-
so I , y consagrada al culto en 1170. La planta es una nave sin 
crucero, con ábside poligonal, coro y capillas laterales. Presidía el 
altar mayor una talla policromada de la virgen y el n iño, de prin-
cipios del s. X I I I , en buen estado de conservac ión , que actual-
mente se encuentra en la colegiata de «El Salvador». Quedan dos 
retablos de gran valor art íst ico: uno de Bartolomé Bermejo y otro 
que data del siglo X V . Tiene la iglesia una portada román ica en 
mal estado y otra neoclás ica en la que destacan una imagen de la 
virgen y los escudos de la villa. A la derecha de la entrada prin-
cipal hay un p e q u e ñ o espacio acotado destinado al enterramiento 
de niños que habían muerto sin bautizar y que todavía se le co-
noce con el nombre de «El Limbo». 
La colegiata de «El Salvador» se trata de una iglesia fortaleza 
que pertenece al estilo román ico de t ransic ión. En 1164 ya estaba 
en cons t rucc ión , pero hasta 1222 no fue consagrada por Ximeno 
de Luna. La planta del templo es rectangular, pero en un desgra-
ciado alarde creativo le añad ie ron una capilla. El retablo del altar 
mayor data del siglo X V , pero reformado más de una vez, fue re-
pintado en el siglo X V I I I . El mal gusto y la ignorancia han fasti-
diado varias capillas, con caprichosas reformas; pero la capilla de 
«las Almas» se libró de la criba y conserva un bello retablo plate-
resco y se recuperaron unas tallas de piedra, del siglo X I I I , que 
hallaban emparedadas. El archivo de la colegiata merece una ex-
cursión exclusiva que ya haremos otro día. 
Vale la pena hacer una rápida visita a la Basílica de la Virgen 
de la Oliva, para contemplar lo que queda de una bella imagen 
gótica, me refiero a la imagen de la virgen, talla del siglo X V I , de 
la que sólo quedan las cabezas de Jesús y Mar í a , la mano dere-
cha de la virgen y el antebrazo y mano izquierdos del n iño . 
Y metidos ya en las fiestas, tras la m a ñ a n a «format iva», el 
jueves día 6, a las cinco de la tarde, podemos asistir a una bece-
rrada popular y luego por la noche, verbena popular en el barrio 
de L a Corona, con la charanga de Remolinos recorriendo las ca-
lles. El viernes 7, a las cuatro y media de la tarde, concen t r ac ión 
de Peñas y Charangas que real izarán un desfile hasta la plaza de 
toros, y becerrada popular. Sábado 8, verbena nocturna en el ba-
rrio de Las Eras, en el descanso saldrá el Toro de Fuego, y ac-
tuación de la charanga de Remolinos, y el domingo 9, superverbe-
na en la avda. Fernando «El Católico», con los grupos Mickey 
Mouse y Big Band, con gran traca final. 
Uno de Tauste 
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Las comarcas aragonesas de Daroca y Calatayud 
quedarán completamente aisladas del Mediterráneo y 
de toda la ribera del Jiloca si el Gobierno aprueba la 
propuesta de Renfe de suprimir 800 kilómetros de 
líneas de su red secundaria antes del mes de 
noviembre, entre los que se incluyen los 65 
kilómetros de la línea Caminreal-Calatayud. La 
estación de Caminreal es el lugar de enlace de los 
viajeros que proceden de Levante. Un solo ferrobús 
diario recorre hoy lenta y penosamente ese trayecto, 
que no se ha modernizado prácticamente desde su 
construcción en 1900. Si se aprueba el proyecto de 
Renfe las comunicaciones interiores de Aragón, ya de 
por sí escasas, sufrirán otro revés y se acentuará el 
desequilibrio de la región aragonesa. 
Tren Caminreal-Calatayud 
Golpe bajo contra Aragón 
Según una moc ión presenta-' 
da por un concejal del M C A 
del Ayun tamien to de Cala-
tayud existe una circular de 
Renfe referente al cierre defi-
nitivo de la l ínea para el día 3 
de septiembre. Sin embargo, 
en la m a ñ a n a neblinosa del día 
3 salió el ferrobús a las 8 y 
cuarto, como cada día, para 
regresar sobre las 22 horas al 
punto de partida, donde se 
junta con el ómnibus que viene 
de Zaragoza con destino Te-
ruel, para que los viajeros que 
se dirigen a la ciudad de los 
amantes o hacia Levante reali-
cen el transbordo. El ayunta-
miento bilbilitano ap robó por 
unanimidad una m o c i ó n de 
protesta contra el posible cie-
rre de los 65 k i lómetros de vía 
y se c o m p r o m e t i ó , a iniciativa 
de los concejales del M C A , a 
convocar a concejales y ayun-
tamientos de todos los pueblos 
afectados para oponerse al 
proyecto de Renfe. 
Sólo una estación abierta 
En todo el trayecto sólo está 
abierta la es tación de Daroca. 
El resto ha quedado como 
apeaderos, y los viajeros ad-
quieren sus billetes en el mis-
mo tren. La supresión de la lí-
nea afectar ía a más de 40 fe-
rroviarios, entre guardabarre-
ras, brigadas de vías y obras, 
factores, especialistas y jefes 
de es tac ión. Entre los 16 guar-
dabarreras 4 son mujeres que 
vigilan los pasos de Calamo-
cha, San Mar t í n del Río , Vil la-
nueva del Jiloca y Maluenda. 
Dos de ellas ya están prác t ica-
mente en edad de jubi lac ión , 
pero las otras dos, en caso de 
supres ión del tráfico de la lí-
nea, encon t ra r í an graves dif i -
cultades para colocarse y ten-
dr ían que aceptar la indemni-
zación de Renfe. Respecto a 
los hombres, todas las fuentes 
consultadas por A N D A L A N 
han manifestado que sólo les 
queda r í an dos opciones, o pa-
sar a engrosar otras brigadas 
de vías y obras o aceptar la in-
d e m n i z a c i ó n que o f r e c e r í a 
Renfe. 
«Nos están poniendo nerviosos 
con que si cierran o no cierran. 
A mí no me quedarla más reme-
dio que aceptar la indemniza-
ción. Dónde voy a ir yo a mis 
años. Es que como decía uno de 
Maluenda: «ahora que tengo a 
mis hijos colocados en el pueblo 
me van a trasladar a mí» , mani-
festaba a A N D A L A N la ún ica 
trabajadora de la es tac ión de 
mmm m. a mam mmm E N F E 
Caminreal, donde en la d é c a d a 
de los 50 y principios de los 
60, en pleno apogeo del vapor, 
llegó a haber más de 100 ferro-
viarios mientras ahora sólo hay 
de plantilla 12. 
Daroca y Calatayud, las 
más afectadas 
El cierre al t ráfico de la lí-
nea Caminreal-Calatayud su-
pondr í a un serio perjuicio para 
las deficientes y escasas comu-
nicaciones interiores de Ara-
gón . A la falta de un ramal 
que comunique el Bajo Aragón 
entre sí y de la apertura del 
Canfranc con Francia se suma-
ría ahora el aislamiento de la 
ribera del Jiloca, las dos zonas 
más pobladas de la provincia 
de Teruel. El fer robús , antes 
auto-motor— es usado por estu-
diantes de los pueblos ribere-
ños que acuden al colegio de 
los franciscanos de B u r b á g u e -
na, o la academia Izquierdo de 
Calatayud, de donde tantos jó -
venes de la ribera del Jiloca 
han salido camino de Ca t a luña 
a trabajar en la Banca. Tam-
bién es usado por emigrantes 
que en Calatayud empalman 
con trenes de largo recorrido 
hacia Barcelona o Madr id . Y , 
por, supuesto, por los r ibe reños 
que íbajan a hacer sus compras 
a Daroca y Calatayud. Todos 
estos usuarios se queda r í an sin 
ningún medio, salvo el a u t o m ó -
vi l privado, para desplazarse 
hasta esas cabeceras comarca-
les, ya que no existe una l ínea 
de a u t o b ú s que c u b r a e l 
trayecto entre Caminreal y Ca-
latayud. La ún ica salida sería 
centralizar todavía más el tráfi-
co de viajeros en la es tación 
de Zaragoza para los que reali-
zan largos recorridos, con la 
consiguiente congest ión en fe-
chas punta como Navidades y 
en los meses veraniegos. Los 
trabajadores especulan con la 
posibilidad de que Renfe susti-
tui rá el ferrobús por un auto-
car, pero en cualquier caso 
«no dejaría de ser el paso previo 
para el total abandono de esta 
línea». 
Un tramo para ir de 
paseo 
Desde 1900 en que se puso 
en funcionamiento el «Cent ra l 
de A r a g ó n » que unía Valencia 
con Calatayud, este tramo de 
vía p r á c t i c a m e n t e no se ha to-
cado. En su é p o c a dorada, du-
rante la d é c a d a de los 50 y 
principios de los 60, por la lí-
nea circulaban numerosos tre-
nes de mercanc ía s , entre ellos 
los denominados «naran je ros» , 
que transportaban la naranja 
levantina hacia el extranjero, y 
t ambién de viajeros como el 
«co r to» , que se c o m p o n í a de 
dos vagones y enlazaba Teruel 
con Burgos, o el «chispa» , que 
hac ía el recorrido Teruel-Cala-
tayud. En todos los pueblos de 
la ribera del Jiloca hab ía varias 
casas habitadas por ferrovia-
rios. A d e m á s , los mercanc í a s 
t ambién transportaban los pro-
ductos agrícolas de los pue-
blos, como, por ejemplo, la re-
molacha hacia la azucarera de 
Santa Eulalia del Campo. A f i -
nales de la d é c a d a de los 60, al 
producirse el cambio de la 
t racc ión de vapor por la trac-
ción diesel, desaparecieron el 
«cor to» y el «chispa» y se pro-
dujo la jubi lac ión masiva de fe-
rroviarios que trabajaban con 
el vapor, acog iéndose a una 
orden ministerial. 
Desde entonces el deterioro 
de la l ínea ha sido progresivo, 
s imu l t áneamen te al desarrollo 
del transporte por carretera. 
D i señada para máqu inas y tre-
nes de vapor, de poco peso, 
los puentes no aguantan el pa-
so de máqu inas diesel que lle-
ven más de 18 toneladas por 
eje, con lo que la supres ión de 
los trenes de mercanc í a s es 
p r á c t i c a m e n t e un hecho. La 
vía se encuentra en pés imas 
condiciones y los usuarios ya 
están acostumbrados a que el 
fer robús , que tiene la llegada a 
Caminreal a las 22 horas, se 
estacione en su punto de or i -
gen a intempestivas horas de la 
noche que en invierno son es-
pecialmente crudas. Dif íc i l -
mente el fe r robús saca medias 
de 50 por hora, con lo que in-
vierte como mín imo casi dós 
horas en cubrir los 65 k i lóme-
tros. T a m b i é n son muy fre-
cuentes las averías , que en al-
gunas ocasiones permiten a los 
viajeros entretenerse a sabo-
rear los deliciosos frutales del 
recorr ido , desde cerezos a 
manzanos o perales. 
Rentabilidad o servicio 
público 
Esta l ínea estaba pensada 
para unir el M e d i t e r r á n e o con 
el C a n t á b r i c o (Valencia, Te-
ruel, Calatayud, Soria, Burgos, 
Palència y Santander). Todavía 
hoy, faltan de abrir 40 kilóme-
tros entre Ciudad Dosante y 
Santander para acabar definiti-
vamente el proyecto. Fuentes 
de Renfe consultadas por AN-
D A L A N han expresado su to-
tal convencimiento de que lo 
que existe es una tremenda de-
jadez por parte de Renfe ya 
que la l ínea Santander-Medite-
r r áneo en buenas condiciones 
sería rentable. 
Por. su parte portavoces de 
Renfe de Madrid han manifes-
tado a A N D A L A N que «no se 
va a cerrar ninguna línea. Cuan-
do el plan general de ferrocarri-
les se presente al Gobierno y se 
discuta en el Parlamento, y$\gue 
está incluido en el libro blanto 
de transportes, pueden ocurrir 
dos cosas: o que se cierren los 
800 kilómetros previstos, de los 
cuales más de 500 afectan a 
Aragón y Castilla donde también 
está incluido el ferrocarril Valla-
dolid-Ariza, o que sus costes se 
apunten a una cuenta especial de 
gastos no imputables a Renfe y 
sí al ministerio de transportes». 
En este segundo caso, con to-
da seguridad, las cosas conti-
nuar ían en el mismo estado de 
dejadez y abandono actual. En 
realidad, lo que está en juego 
es la polí t ica de transportes del 
Gobierno, todavía sin definir, 
para la que sólo se pueden to-
mar dos opciones: o seguir cri-
terios de rentabilidad, con lo 
que se suprimirían los 800 kiló-
metros de vía, o seguir crite-
rios de servicio público con to-
da la inversión que sea precisa 
para modernizar la línea. La 
fiolosofía del nuevo programa 
e c o n ó m i c o del Gobierno no 
pasa precisamente por desarro-
llar y mejorar el sector público 
de la economía española. 
Plácido Diez. 
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